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SERVICIO P i B T I C J I A E 
D E L 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 1 
DE M E L I L L A 
A-visan de MeliUa que los moros 
•Aan tiroteado una patrulla española, 
la cual al defenderse causó tres muer-
tos y un herido á los agresores. 
Entre los españoles no hubo nove-
dad alguna 
Se ha restablecido la tranquilidad. 
SUSPENSION : 
E l Gobieiro ha dispuesto la sus-
pensión del Ayuntamiento de Málaga, 
á consecuencia de algunas irregulari-
dades cometidas por aquella corpo-
ración. 
PETICION DE INDULTOS 
Los diputados republicanos han 
presentado una proposición pidiendo 
que en celebración del Centenario de 
la Guerra de Independencia, se con-
ceda un amplio y general indulto á 
los penados. 
E N ZAKAOOZA 
E l Infante don Carlos de Borbón y 
él Ministro de Fomento han llegado á 
Zaragoza, donde se les ha hecho un 
recibimiento muy entusiasta. 
EXPOSICION 
Se ha inaugurado la exposición de 
Bellas Artes, habiendo asistido al ac-
to el Rey y la Familia Real. 
iXAUOURACION 
Con gran solemnidad se ha verifi-
cado la inauguración de las obras de 
saneamiento del puerto de Alicante, 
E n el acto han tomado parte las 
principales autoridades de la pobla-
ción y los señores don Jcsé Canalejas 
y don José Francos Rodríguez, dipu-
tados por aquella provincia. 
1 
Todo puede explicarse, aunque no 
todo pueda justificarse. 
L a Lucha asegura que el Gobierno 
Provisional ha hecho muy bien dando 
carpetazo á casi todos los proyectos que 
le presentó la Comisión Consultiva 
Agraria, porque con esa conducta pa-
tentiza su buen deseo, " y especialmen-
te su vohemcntísinia aspiración de que 
sea el Congreso de la Kepública el que 
acuerde en asuntos que tocan muy de 
cerca á sus derechos de soberanía." 
Para patentizar ese buen deseo y esa 
aspiración vcihementísima, lo mejor y 
lo más práctico hubiera sido no haber 
nombrado la Comisión Consultiva 
Agraria, ni la otra comisión: la legis-
lativa ; porque una y otra fueron cons-
tituidas con el encargo exclusivo de que 
I se ocuparan en asuntos que tocan muy 
de cerca á los derechos de soberanía del 
Congreso de la República. 
Pero como no se ignoraba que él 
I Congreso había dejado incumplida su 
misión, y existía animismo—y existe 
—el temor de que cuando funciono de 
nuevo vuelva á las andadas, ó en todo 
caso necesite años para realizar una ta-
rea que además de ser necesaria es tam-
bién urgente, se crearon las dos comi-
siones: la Legislativa y la Consuiltiva 
Agraria. Y se crearon con aplauso de 
todos; hasta de ios que ahora encuen-
tran natural j legítimo el escrúpuío 




l íadie debe embarcar sin ir provis-
to de un L O N G I N E S fijo como el S O L 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernistu. 
Muralla y Agniar, altos. 
B A T U R R I L L O 
No ya la gente honrada y tranquila: 
los mismos condenados á largos años 
de reclusión por haber cometido de-
litos graves contra el dere-clho 'ajeno, 
echan de menos, en oárceles y presi-
dios de la República, la enseñanza que 
fortailcce, el ejemplo que dignifica, la 
santa y fecunda corrección idel espíri-
tu, por medio del trabajo, el estudio 
y la penitencia, t 
Un pobre giaMego, recluido en cierto 
penal provinciano — y cuyo nombre no 
revelo por no crearle enemigos en su 
mismo encierro — duélese de no haber 
encontrado, al cabo de su -desdinha, el 
amparo benefactor del Estado: de ver-
se entregado á sus solas fuerzas; él, que 
habiendo violado la ley y derramado 
sangre humana, en un raipto de cólera 
ó celos, se ha propuesto regenerarse 
completamente, por el cultivo de su 
mentalidad, la te de su corazón y la dis-
ciplina de su voluntad. 
Procúrase, en efehzto, algún l ibro; lee 
algún periódico, reforma su letra, di-
giere nobles ideas y piensa que, cumplí ' 
da su penalidad, en paz él con la so-
oiedad y redimido de pasadas ignoran-
cias á los 40 años de su vida aún pue-
de indemnizar con creces á la huma-
nidad del daño que la hizo, y aún 
puede completar la educación de sus 
dos hijos; hijos del presidiario, peor 
que hüénfianos sin mentor ni abrigo. 
Pero, lo que él dice: "mientras yo 
hago esto por dignificarme, en mi 
torno solo se labora el crimen; los 
compañeros de prisión no hablan más 
que dĉ l modo de extraer el reloj del 
bolsillo del t r a s u n t e ; solo ensayan la 
falsificación de firihas y iás formas de 
nuevas estafas; sólo alardean de ha-
ber engañado á niñas y ofendido á da-
mas ; y—lo que es más salvaje — se re-
crean, como los puercos hozando en el 
fango, en los groseros refinamientos de 
la sodomía." 
Síntesis: que si mi comunicante se 
corrige y redime, sería hambre de vo-
luntad de granito; no será ¡porqué se 
le ofrezcan medios de. dignificación. Y 
eso ni es moralizar á los extraviados, ni 
defender do los nialos á la sociedad 
traiKjwi'la.. 
• E l Estado tiene la prediU obliga-
ción de recluir á los vialadores de la 
moral pública, para que durante cier-
to tiempo no vuelvan á perturbar el 
orden legaJ pero no tiene derecho 
á devolverlas luego al mundo, recrude-
cidáfi sus malas pasiones, más peligro-
sos é infames, porque entonces se ha-
ce cómiplke de futuros atropellos. 
Es como si aisMramos en el Lazare-
to á un enfermo, de viruelas, por 
ejemplo, y em vez de curarle, le dejára-
mos entregado á la obra de la podre-
dumbre. Y á las dos semanas, cuan-
do el periodo más seguro de contagio 
Enera, y no íftódaia un pedazo de piel 
sana en aquel cuerpo, le arrojáramos en 
la vía ipública, para que el aire espar-
ciera en todas direcciones los gérme-
nes nocivos. 
Un celoso que mata, tal vez no vol-
vería á matar más. Pero desde que v i -
va diez ó quince años separado del 
mundo, emibrutecido por el encierro, 
iraeuiodo por la esclavitud, familiariza-
do -con todas las formas del crimen, cu-
yas diversas fases le hacen conocer 
otros desgraciados; y desde que han 
germinado en él pasiones que antes no 
experimentaba — das de la odiosa so-
domía, que pudre toda el alma — no 
os quede duda: la excarcelación de 
aquel hombre es un serio peligro para 
la sociedad. Donde hubo un pasional, 
surgió un desequilibrado. E l hombre 
dejó el puesto á la bestia, j Ay del in-
feliz que se tropiece con ella en los 
senderos de la vida! Cuando los mis-
mos reclusos se sublevan contra la co-
rrupción que reina en nuestros pena-
les; cuando los presidiarios mismos se 
duelen, no de su encierro, de la caren-
cia de estímulos y enseñanzas buenas 
que podrían regenerarles ¿qué hemos 
de decir los equilibrados? 
Piensan nuestras políticos que, pues 
durante la Intervención quedarán he-
chas »eis ú ocho leyes políticas, las ne-
cesarias para las funciones más im-
portantes de la Administración, con 
cualesquiera personas puede ser cDnsti-
tuido el nuevo Conigreso, cuya tarea 
legislativa será corta. Y están en un 
grave error: aquí hay que legislar en 
firme, acerca de problemas de la ma-
yor gravedad, si.n cuya hábil solución 
será difícil siempre mantener un go-
bierno decente y lograr un pueblo pa-
cífico y trabajador. 
Nuestro sistema penal es detestable^ 
todo se reduce á justificar en fin de 
mes tantas raciones y tal gasto extra-
ordinario, para el ccJbio de las nóminas, 
y en dar palos ó meter en calabozos 
á quien de la alimentación ó el trato 
proteste. Y cuando él que entró rate-
ro sale pederasta, ó el que ingresó ce-
ioso, sale lleno de vicios y de odios, la 
ley se prepara, á volverle á enea-rce-
lar, pudiendo haberle curado radical-
mente wi el Lazareto, y devolverle re-
nevado al comercio social. Nuestro sis-
tema reformatorio de niñas, es pési-
mo: no lo tendrá peor la más caduca 
nación europea. Nuestro sistema esco-
lar, es cosa exótica y en gran parte con-
traproducente. Nuestro régimen eco-
nómico es fatal. Y todo eso, bienestar 
material y fortaleza espiritual, ha me-
nester legislación científica y previso-
ra, para hacer la cual son incompeten-
tes las millares de candidatos que sur-
gen de todas partes, como hongos de 
los esterccleros. como luciérnagas de la 
pradera en las lardes de viárano, luego 
de haber caído sobre las hojas, dobladas 
al peso de la luz, Hovizaia refrigeran-
te. Luciérnagas al fin, solo volarán ras-
treramente, y hallarán tumba donde tu-
vieron nido, bajo las hojas liúmedas ó 
entre la caliente hierba seca, de vaho 
insoportable y perjudicial á la humana 
salud. 
Xo luceciillas: astros de mentalidad 
han de brillar en los cielos de la Pa-
tria, si las grandes conquistas del de-
recho moderno y los triunfos magnífi-
cos de la ciencia contemporánea, han 
de encarnar en las instituciones nacio-
nales. 
Para seguir sacando educadores de 
los Comités políticos, directores del sis-
tema reformatorio, de la turba de ahi-
jados, y seguir teniendo por cárceles y 
presidios vergonzosos pudrideros, mal-
dita la falta que haría fundar partidas 
y disputar su dominio arbitrario á la 
Intervención Extranjera. 
Una señora Caridad, viuda de un Ca-
pitán Triana, me pregunta si la inde-
pendencia de Cuba se debe solo á los 
Generales — algunos que no oyeron un 
tiro — y si las viudas y los huérfanos 
de oficiales del ejército libertador, no 
merecen también que se les socorra en 
casos de desgracia. 
Y me lo pregunta, porque un su úni-
co hijo se cría en atmósfera fatal, p r i -
vado de buena educación, porque ella 
no tiene recursos para hacer de él un 
hombre de provecho. 
¡ Ay, señora: eso nos sucede á miles 
de padres, que no hemos tenido recur-
sos para educar á nuestras hijos! Fuera 
de la escuelita primaria, muchas veces 
desempeñada por un incompetente, un 
habitual concurrente del garito y del 
cinematógrafo, ó por un imberbe pr in -
cipiante, lo demás de la enseñanza que-
j a para los ricos y los capitaleños, esos 
que pueden pagar las módicas matrí-
culas — que dice mi culto amigo Her-
nández Miyares.—compitar ios módicos 
textos que ios Sres. catedrát icos arre-
glan, imprimen y declaran de texto for-
zoso, y que por vivir á una cuadra del 
Instituto, no demandan gastos de loco-
moeión y alimentación y hospedaje, co-
mo los hijos de nosotros los pobres 
provincianos. 
En cuanto á si la indeftendencia la 
hicieron los Generales, ó los anónimos 
valientes, heridos, hambrientos y febri-
les, diré á usted: se cree que n i unos 
ni otros. Por lo menos, dicho ello de 
manera absoluta. 
Creíase que la revolución era fruto 
nctural do la torpe política colonial. 
Llegó á admitirse que los predecesores, 
los (propagandistas, los que desde Saco 
hicieron conciencia y desde Luz Caba-
llero crearon el corazón nacional, eran 
los legítimos creadores de la República. 
Pensóse luego en la impaciencia de 
Martí y los suyos, autores de la re-
beldía triunfante. Se compartió la pa-
ternidad entre ellas y las locas obsti-
naciones de España, que en vez de 
ceder á los consejos de Olney y Cleve-
land, mandó á Weyler y se dejó colar 
el Maine. Pero los acontecimientos pos-
teriores, y el desembozado desenvolvi-
miento de la política exterior de los 
E. U. parecen confirmar que ninguno 
do los factores anteriores arrebató á 
España su última joya nuemmente 
prepararon el camino y ofrecieron los 
protestos. Ello había de ser. ayudára-
mos mucho ó ayudáramos poco. Des-
pués de Panamá, habría sido contra 
v ientos marea. 
Luego, Ínterin estas dudas no se acla-
ren de manera concluyente, el difunto 
Capitán Triana no fué más que un 
instrumento del destino, como yo que lo 
digo. Y los instrumentos no tienen de-
recho á ser inmortalizados ni socorri-
das : se les usa, se les remienda, y cuan-
do no hacen falta, se les arroja. 
.ToAiuiN N. ARAMBURU. 
I FINCA PARA CAÑA. TABACO, 
PLATANO Y NARANJO 
Se arrienda una buena COLONIA pa-
i ra caña, de ocho caballerías de terrenos 
colorados primera de primera; lindan con 
carretera y el tiro nna milla de distancia 
!á varios Ingenios. Pozos de agua iuago-
i tables. 
Informes y detalles, Riela 99, Farmacia 
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POR L A S E S C U E L A S P I A S 
A l Honorable Gobernador Provisio» 
nal. 
Señor: 
E l Comité Ejecutivo nombrado pol 
los antiguos alumnos del Colegio dfl 
los P. P. Escolapios de Guanabacoa, en 
reunión celebrada el día 14 del mes co 
rriente, con el objeto de promover 1̂  
i reconstrucción del citado Colegio, de» 
truido por un incendio el día 10 de est< 
| propio mes; tiene el honor de exponoi 
á usted: 
Que, ajustándose á la indicación vei> 
bal hecha por su elevada Autoridad, | 
¡ la Comisión de antiguos alumnos del 
destruido Colegio, que le visitó al si-
guíente día de la reunión arriba indi 
cada, con el objeto de solicitar el aus i 
lio del Estado para la obra de recon* 
trucción deseada, viene á demostrai 
por escrito, no sólo que no. hay incon-
veniente legal derivado de la Consti 
tución del Estado que se oponga á ln 
que se solicita, sino que, en términos dfl 
estricta justicia y por motivos de alta 
conveniencia pública, ese Gobierno Stfc 
premo puede y debe contribuir coa 
fondos del Estado al fin que los pe^ 
cionarios se proponen, el cual por í | 
misma naturaleza de las cosas, cae di 
lleno en el campo de las funciones pr^ 
pías del Estado. 
Y á fin de obtener el mayor grado 
claridad posible dentro de los imites 
naturalmente estrechos de esíe escrito 
expondrán sus ideas separadamente se» 
gún los diversos puntos de vista de la 
cuestión. 
La Constitución cubana no se opone di* 
recta ni indirectamente, al auxilio 
que se pid-e. 
i Una lastimosa confusión de ideas lia 
conducido á algunas personas á supo» 
ner que la Constitución del Estado pro-
bibe que el dinero de la República sa 
< aplique en ninguna medida, á la res 
! construcción del Colegio de las Escue-
i las Pías de Guanabacoa, por el sólo he» 
olio de pertenecer dicho Colegio á una 
I Asociación religiosa; y es tan mani-
fiesto el error de tal supuesto, que bas-
ta leer él texto de la Constitución pa-
ra convencerse de que no hay uno sólo 
de sus artículos que tal cgsa diga ni 
que la deje saspechar. 
Los que lo han afirmado, no podráaj 
citar un precepto ni siquiera una pala* 
bra de la Constitución que remotamen* 
te envuelva idea alguna de prohibición 
en el sentido que se pretende. 
E l artículo 26 de la Constitución ea 
el único que se refiere á creencias reli-
giosas.̂  y á la Iglesia; y éste artículo, 
después de proclamar la libertad de la 
profesión de todas las religiones y déí 
ejercicio de todos los cultos, sin más li^ 
nutación que el respeto á la moral cris>< 
tiana y al orden público, sólo agrega 
lo siguiente: 
" L a Iglesia estará separada delÜÜsJ. 
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tado, el cual no podrá subvencionar, en 
caso alguno, ningún culto." 
Di» nodo que, si los antiguos discípu-
los del Colegio de Guanabacoa preten-
dieran que el Estado subvencionara, ó 
de otro modo auxiliara á los P. P. Es-
colapios para el ejercicio del Culto ca-
tólico á que estos se dedican, si se tra-
tara de reedificar su Iglesia 6 restau-
rar sus altares, estaría justificada la 
protesta fundada en el precepto cons-
titucional; pero cuanlo lo que se pide 
es parn la reconstrucción del Colegio, 
y <'ii éste los P. P. Escolapios no se 
dedican al Culto, sino á la enseñanza; 
y lo hacen con la aprobación del Esta-
do, bajo su inspección y sujetándose á 
los planes oficiales; ¿cómo puede al-
canzarles la prohibición que sólo al Cul-
IO se iv no re i 
Los P. P. Escolapios en su Iglesia, 
son los sacerdotes de un culto con el 
cual nada tiene que ver el Estado y 
que éste mirará con indiferencia, lo 
mismo si prospera y se fomenta, que 
si se arruina y se extingue. 
Pero los P. P. Escolapios en sus au-
las, ante sus discípulos, dedicando su 
actividad á enseñar á la niñez los fun-
damentas, las conquistas y los horizon-
tes de las ciencias, son maestros como 
los demás acreedores al respeto de to-
dos; y el Bsrtado ^ejos de mirarles con 
indiferencia, ha de ver en ellos la en-
camación de una de las fuerzas civili-
zadoras que más atención requieren 
por parte de los poderes públicos. 
No creen necesario los que suscriben, 
extender más sus consideraciones sobre 
este aspecto de la cuestión. 
L a simple lectura de la Constitución 
cubana basta para demostrar la propo-
sición que sirve de título á esto apar-
tado; y las indicaciones que quedan 
apuntadas no requieren mayor desarro-
llo anío la notoria ilustración de la Au-
toridad á quien el Comité Ejecutivo se 
dirige. 
I I 
Errores de concepto y d¿ historia que 
conviene rectificar. 
Se ha dicho que los P. P. Escolapios, 
forman una secta religiosa que en su 
historia se remonta á los crímenes de 
ción consiste en educar gratuitamente 
siempre y en todas partes á los hijos 
del pueblo, porque estos son sus predi-
lectos y romo la materia necesaria pa-
ra la vida de la Asociación, que no se 
concibe sin una escuela de pobres á su 
cargo. 
Los P. P. Escolapios de Guanabacoa, 
vienen entregados á esa misión eminen-
temente social, hace más de medio si-
glo; allí rigieron ellos también duran-
te una década, una Escuela Normal, 
que puede citarse como modelo de las 
de su clase y que dió muchos y excelen-
tes maestros al país; en su escuela pú-
blica, se han contado siempre por cen-
tenares los discípulos de constantes 
asistencia, y día por día. durante lar-
guísimos años, ha habido siempre en 
aquelia casa una mesa de treinta ó cua-
renta cubiertos absolutamente gratis, 
para otros tantos niños pobres de la 
escuela; siendo también numerosas las 
familias de Guanabacoa á quienes los 
P. P. Escolapios han enviado el diario 
sustento, también gratuitamente. 
Agréguese á lo dicho que aquellos' 
maestros han dispensado siempre pro-
tección verdaderamente paternal á sus 
discípulos que la han necesitado, ya en 
el curso normal de la vida, ya en los 
momentos críticos de circunstancias 
angustiosas y se tendrá una idea de lo 
que es la institución de las Escuelas 
Pías y de lo que para nuestro país re-
presenta. 
I V 
E s de jusiieia, que el Estado contribu-
ya á la reconstrucción del CoUgio de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Lo dicho hasta ahora bastaría para 
justificar moralmente, cualquier auxi-
lio que el Estado prestase para la re-
construcción del Colegio de los P. P. 
Escolapios; pero los que suscriben 
creen como al principio de éste escrito 
lo indicaron que, contribuyendo á esa 
reconstrucción el Estado cumplirá un 
deber de justicia. 
Hay que saber que los P. P. Escola-
pios se establecieron en Guanabacoa, en 
virtud de un contrato celebrado con el 
Gobierno español, obligándose ellos á 
dar esa enseñanza gratuita de que an 
la Inquisición, y que ha sido objeto de tes se ha hablado, mediante el pago que 
decreto de expulsión aún aquí en Cu 
ba, durante el reinado de Carlos I I I ; 
y si no necesario para los fines que 
se proponen los que suscriben, es con-
vciriente al menos decir á usted hono-
rable Gobernador, que todo, absoluta-
mente todo, es inexacto en esas afirma-
ciones que, consignadas en un escrito á 
usted dirigido, se han hecho públicas 
por medio de la prensa. 
L a institución de las Escuelas Pías 
el Estado les haría de una módica pen-
sión de ífeSO mensuales para el Rector y 
$40 para cada profesor, con otras asig-
naciones menores, por otros conceptos, 
todo para poder atender en l ími te 
muy modestos al sostenimiento del per-
sonal necesario y demás gastos indis-
pensables para la existencia de la es-
cuela ; y quedando en aquel contrato 
distinguidos y separados el culto y el 
magisterio; según todo resulta con PUS 
no es una secta; es una orden religiosa! pormenores, en la escritura de 15 de 
nacida en el seno de la Iglesia Católi 
ca, á la cual vive estrechamente unida 
como la rama al tronco. 
Y en cuanto á que su historia se re-
monta á los crímenes de la Inquisición 
no basta decirlo, es necesario probarlo; 
y eso no lo conseguirá nadie, porque no 
es cierto. 
Y bueno es decir que las Escuelas 
Pías fueron im refugio para Galileo, 
la víctima de la Inquisición que en es-
tos días se ha recordado precisamente 
con motivo del auxilio que se pide para 
el Colegio de los P. P. Escolapios, y 
que uno de estos Padres fué el ama-
nuense que tuvo Galileo, cuando quedó 
ciego, como lo sabe todo el que ha leí-
do la vida del fundador de las Escue-
las Pías y conoce los orígenes de esta 
Institución. 
No es tampoco cierto que la orden de 
los P. P Escolapios fuese expulsada, 
aún aquí en Cuba, por el rey Carlos 
ITI. Respecto á este país, ese hecho fue 
físicamente imposible porque los P. P. 
Escolapios se establecieron en Cuba 
por primera ve2 en 1857, durante el 
reinado de Isabel I I , cuando ya hacía 
68 años que había muerto Carlos IIT. 
Y en cuanto á la antigua metrópoli, 
no sólo no fueron expulsados los Esco-
lapios, sino que en virtud de la Ley de 
29 de Julio de 1837 (artículo 3.*- que 
decretó, no la expulsión, sino la supre-
sión de Monasterios, conventos, congre-
gaciones, etc.. fueron objeto de tina es-
pecial excepción los P. P. Escolapios, 
cuyos colegios, considerados como esta-
blecimientos de instrucción pública, 
continuaron donde el Gobierno los cre-
yó necesarias, habiéndose ampliado 
después la excepción por la Ley de 5 
de Marzo de 1845, qut» citó y aplicó 
más tarde el Tribunal Supremo espa-
ííol en sentencia d? 13 de Septiembre 
de 1867. 
m 
JJO qus es la institución de las Escue-
las Pías. 
Fundáronse las Escuelas Pías en el 
Siglo X V I con el fin, entonces exclusi-
vo, de educar gratuitamente á los ni-
ños de las clases pobres; y el derecho 
de los humildes y desamparados á cul-
tivar las facultades que la Providencia 
les diera al igual que á ios demás hom-
bres, fué por primera vez reconocido 
prácticamcn'te, cuando abrió San José 
de Calasanz su primera escuela. 
E n el transcurso de los años, el cré-
dito ganado por las Escuelas Pías, des-
pertó en los ricos el deseo de partici-
par de aquel pan de la enseñanza que 
se repartía gratuitamente á los pobres, 
y en España é Italia y en la América 
latina, se multiplicaron desde muy an-
tiguo los Colegios de los P. P. Escola-
pios en que además de la instrucción 
primaria, se cursan los estudios de la 
segunda enseñanza y frecuentan las au-
las de las Escuelas Pías alumnos proce-
dentes de todas las clases sociales. 
Pero lo característico de la Institu-
FLORES NATURALES 
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Diciembre de 1857, otorgada entre el 
Capitán General de la Isla, y los repre-
sentantes de las Escuelas Pías. 
Cuando cesó la dominación española 
en Cuba, se extinguió también la sub-
vención del Gobierno y sin embargo, la 
escuela pública y gratuita no se cerró 
y aquellos padres la han sostenido has-
ta hoy sin auxilio de nadie, invirtiendo 
en ella, hasta donde ha sido necesario, 
los sobrantes, forzosamente exiguos de 
las pensiones de sus alumnos internos, 
después de cubiertos los gastos que 
ocasionan éstos, bien atendidos, y tra-
tados como es notorio que lo están. 
Y de aquí resulta quo los P. P. Esco-
lapios han sostenido durante nueve 
años y tres mesas una escucJa pública 
de ciento cincuenta á doscientos niños, 
sin recibir retribución personal ningu-
na y cubriendo sus gaste» á sus pro-
pias expensas. O, lo que es lo mismo, 
que han prestado al país durante tan 
largo tiempo un servicio público de 
primer orden, del cual se ha aprovecha-
do la sociedad cubana sin que. le haya 
castado un sólo céntimo. 
Si aliora se considera que según el 
artículo 31 de nuestra Constitución la 
instrucción primaria está hoy á cargo 
del Estado, provisionalmente y mien-
tras tanto que los Ayuntamientos de ía 
República no puedan sufragar sus 
gastos; resultará evidente que, los P. 
P. Escolapios de Guanabacoa, han ve-
nido haciendo durante más de nueve 
años lo que ningún Ayuntamiento ha 
podido hacer todavía; y que el Estado 
ha recibido de aquella institución du-
rante el mismo tiempo un auxilio posi-
tivo, porque ella le ha ayudado á llevar 
la carga de la instrucción pública, sin 
recibir retribución alguna. 
Aquella escuela de los P. P. Escola-
pios supone tres ó cuatro aulas de una 
escuela pública ordinaria que el Es-
tado habría tenido que sostener y cuyo 
entretenimiento contando director y 
profesores, casa y material de enseñan-
za, no bajaría de $400 mensuales ó 
sean, $4,800 en cada año y $44.400 en 
los 9 años y tres meses transcurridos 
desde primero de Enero de 1899 hasta 
el 31 de Marzo último. 
Y cuando los P. P. Escolapios des-
pués de haber ayudado así al Estado 
uno y otro día en los deberes que la 
Constitución le impone, ven reducidos 
á cenizas y escombros su colegio, ¿no 
estará obligado el Estado á contribuir 
á que ese Colegio vuelva á levantarse? 
¿Puede ser dudoso que contribuyendo, 
á la reconstrucción, el Estado no hará 
más que pagar una parte de los servi-
cios que recibió y que así cumplirá un 
deber de estricta justicia? 
V 
E l interés común y no el privado exi-
gen de acuerda con la justicia que el 
Estada contribuya á la reconstruc-
ción. 
L a Institución de las Escuelas Pías 
no necesita como condición de vida la 
existencia del Colegio de Guanabacoa. 
Lamentarían seguramente los P. P. 
Escolapios tener que abandonar un 
campo cultivado durante cincuenta 
años; pero, si la necesidad se lo impu-
siere, numerosas escuelas tiene la Co-
munidad en otros países y a ellas irían 
á prestar sus servicios los P. P. Esco-
lapios, cuva misión se cumple por igual 
en ciuilquier parte del mundo. 
Quien necesita que el Colegio de 
Guanabacoa no se clausure para siem-
pre es nuestro país, porque, su desapa-
rición cegaría una de las más abundan-
tes fuentes de nuestra cultura intelec-
tual y moral, y privaría á nuestra so-
ciedad de todos los beneficios que esa 
institución de historia secular presta á 
todas las clases, y muy especialmente 
á las clases pobres y trabajadoras. 
Basta considerar el papel social del 
Colegio de Guanabacoa, como en sus 
grandes líneas se ha bosquejado más 
arriba, para reconocer que ese estable-
cimiento no puede sustituirse con la 
simple creación de una escuela pública 
ordinaria, ó el aumento de aulas en las 
escuelas existentes. 
E n el Colegio de Guanabacoa. se 
educa á la vez qeu se instruye; y hay 
una multitud de padres de familia de 
todas las creencias y de todas las opi-
niones y residentes en todo el territorio 
nacional que prefieren enviar sus hijos 
álas escuelas de ese tipo; y hay otra 
multitud de intereses morales y mate-
riales en Guanabacoa, ágenos por com-
pleto al sentimiento religioso, que de-
penden de la subsistencia de aquel Co-
legio que á la vez que educa é instru-
ye, alimenta á sus discípulos más nece-
sitados, y les ayuda después en la ca-
rrera de la vida. 
Aquel Colegio es una institución de 
utilidad pública y como tal, está el Es-
tado interesado en que no desaparezca 
y dentro de sus funciones de velar por 
las necesidades comunes está, por lo 
mismo, interesado en prestar su auxilio 
para la reconstrucción que una catás-
trofe lamentada en todo el país como 
una desgracia pública, hace necesaria. 
Nuestro país está escaso y ávido de 
instituciones sociales que le consoliden 
y orienten y cuando peligra una de las 
pocas y de las más arraigadas que exis-
ten es un deber elemental de buen go-
bierno impedir que desaparezca. 
V I 
Forma y medida del auxilio que se so-
licita. 
E l Comité Ejecutivo, se ha informa-
do del costo aproximado de las obras 
de reconstrucción de que se trata, y 
cree que puéde fijarse en unos sesenta 
mil pesos, y como la suscripción públi-
ca iniciada promete que alcanzará en 
definitiva para cubrir una buena parte 
de ese coste, limita su solicitud á ese 
Gobierno, en el sentido, de que el Esta-
do contribuya á esa pública suscripción 
con una cantidad racionalmente pro-
porcional al interés del mismo Estado 
en la reconstrucción dd Colegio de 
Guanabacoa, dado su costo probable y 
los recursos hasta ahora allegados. 
Por todo lo expuesto: Ruegan á us-
ted los que suscriben, con el carácter 
con que lo hacen, que se sirva disponer 
que el Estado contribuya á la suscrip-
ción iniciada para la reconstrucción del 
Colegio de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa, con la cantidad que á bien 
tenga, y que dicha cantidad se entre-
gue al tesorero de este Comité Ejecu-
tivo D. Narciso Gelats, para que dicho 
Comité la aplique al fin indicado. 
De usted respetuosamente: 
E l Obispo de la Habana.—Rafael 
Cruz Pérez.—Joaquín Freixas Pas-
cual.—Gerardo R. de Armas.—Igna-
cio Romañá.—Dr. Agustín de Varona. 
—Dr. Gustavo Duplessis.—T. Carde-
nal.—Angel J . Párraga.—Sixto López 
Miranda.—Dr. Adolfo Trémols.—-Je-
sús Barraqué.—José Entralgo.—Doc-
tor José Arturo Figueras.—Cristóbal 
de la Guardia.—Alfredo Betancourt 
Manduley. — Wilfredo Fernández.— 
José Baleells. — Eusebio Ortiz.—Juan 
A. Pmnariega.—Eduardo Dolz.—Pe-
dro González Muñoz. — Antonio S. Mi-
guel.—M. Coronado.—F. Guerra.— 
Francisco Cabrera Saavedra.—Pedro 
P. Gnilló.—Eduardo Guilló.—G. Al-
var^.—Anión io Alonso.—1C1 ¿arquéa 
de Pinar del Rio.—Juan P. Baró.—P. 
Peláez. 
Es copia fiel del original. 
T. Cárdenas y Angel J . Párraga, Se-
cretarios. 
L^s Yiaíantes de comercio 
y los lerrocarríles 
Placetas, 28 de Abril de 1908. 
8r. Director del DIARIO DE LA MABIN^. 
Habana. 
Muy señor nuestro: Tenemos á la 
vista dos números del periódico que 
tan dignamente dirije y haiUamos en 
ellos dos elocuentes y razonadisimas 
cartas, que con ©1 título de "Los via-
jantes de Comercio y les Forrocarri-
les", aca,ban de publicar dos com-
pañeiros, que entre nosotros gozan fa-
ma de sensatos ni hablar y de razo-
nables al idáscujtir. 
Como quiera señor Director que 
essé cartas nos afectan muy de cerca 
á todos los firmantes por ser tam-
bién viajantes de comercio, (la fata-
lidad ó el destino crncl) y vemos el 
cielo abierto con esas justísimas «pro-
testas, no hemos podido sustraernos 
al deseo de echar 'tHinbién nuestro 
cuarto á cs-padas y el AO aeudir á us-
ted seguros en nuestro ánimo de que 
habrá dé escfOî iasfíooé con excesiva 
benevolencia dada y probada su ama^ 
bilidad BQ eaoOO aml^norcs. 
Ninguno de nosotros supone que 
u.stod sea <'!i '̂ le caso, nuestro Salva-
dor, ni que esto incumba á su dis-
tinguida pensonalidad, pero sí cree-
mos todos que desde e«as columnas 
se pueden abrir (tres caminos tan ne-
cesarios como las carreteras en este 
país 
1 Atacar con energía á quien nos 
obliga á proceder en este sentido. 
2 Estimular á la digna Cámara de 
Comcírcio á fin de que- obtenga de 
las empresas ferroviarias el derecho 
y beneficios que .todbs los viajantes 
del Globo t err.-'i qfcreú (ka frutan. 
3 Corroborar y aumentar si es 
posible esa noble y ju.Ntísima pirotes-
ta iniciada por dos queridos compa-
ñeros, que Jo mismo se les puede lla-
mar viajantes de Comercio, que es-
clavos de los Ferrocarriles. 
E l más simple pasajero que de Bell 
en seis meses mtiliza el tren, tiene 
más beneficies que cualquiera de 
nosotros que nos pasamos el año en-
tero habitando esos tugurios inde-
centes, llamados vulgarmente carros 
de tercera. 
Pero bien; como el o aso no es pa-
ra solicitar comodidades porque pa-
ra eso nos quedaríamos en casa el 
que pudiera y el que nó en la ealle, 
dejemos á un lado lo de las "penali-
dades" á bordo y entremos con bre-
ve espacio en el fin de nuestra pro-
testa. 
Considerando el éxito de nuestras 
ventas en las circunstancias actua-
les, (/pésimas en grado superlativo) 
con el capital desembolsado para gas-
tos de «boletín y trasbordo de baúles, 
resultaría que en el transcu.rso de seis 
meses, no habíamos obtenido el supe-
rabit que se necesita para poner un 
puesto de pedir limosna. A nuestro 
juicio creemos que en lugar de Com-
pañías Ferroviarias, deberían lla-
marse "Máquinas de tragar dinero", 
pues igual que el tren devora los ki-
lómetros, devoran ellas el "papel 
americano''. 
Son muchos los fletes señor Direc-
tor y muy ipecas 'las ventas, y nos-
otros aún cuando "tiramos con ipól-
vora agena", nos vemos precisados á 
poner el grito en el cielo, puesto que 
las circunstancias han cambiado y las 
tarifas no, siéndonos de necesidad im-
periosa encontrar una solución 'bre-
ve y favorable contra lo expuesto an-
teriormente 
Se 'hace también necesario, recor-
dar á las Compañía.s ó á sus emplea-
dos que nuestros muestrarios tienen 
derechoá mejor trato.; que no parece 
otra cosa sino que el personal obre-
ro, está en combinación con los fa-
bricantes de ibaules. 
L a exageración resultaría pálida 
comparada con da realidad. Subleva 
el ver cómo nuestros baúles salen de 
casa y cómo vuelven; no se puede us-
ted dar una idea de lo que ocurre con 
estos señores emjpleados, cuando un 
muestrario desciende de la casilla 
donde va al andén donde descansa. 
Ni los ipaquetes de periódicos son Y a han sido provistos de uniforme 
arrojados con más indignación ni más los individuos reclutados, lo que ha 
haraganería. | producido excelente impresión entre 
Si i cualquiera de nosotros nos | los naturales, y, como consecuencia, un 
fuera dable gritar ó escandalizar; aumento considerable en el número de 
cencía. E n el artículo 620 dispone 
que "en la aplicación de las penas 
de este Libro procederán los Tribu-
nales según su prudente arbitria, 
atendiendo á las circunstancias del 
caso y en el 622 que caerán en co-
miso, primero: las armas que llevase 
el ofensor al cometer un daño ó in-
ferir una injuria, si las hubiere mos-
trado. E l 623 dice: que el oomiso 
lo decretarán los Tribunales á su pru-
dente aribitrio, según los casos y cir-
ouo^tancias. 
Fíjese el señor Gobernador en que 
no es un delito usar armas. E s una 
falta porque su uso ó portación cons-
tituyo un arbitrio. Nacía más. 
Tener armas en su casa no consti-
tuyo falta ni delito. No lo prohibe 
el Código Penal ni la Constitución. 
E n cambio esta on su artículo 32 dice 
que: "nadie podrá ser privado de su 
propiedad (y un arma es tan propie-
dad como una casa ó un animal ) sino 
por autoridad competente y por cau-
sa justificada de utilidad pública, 
previa la correspondiente indemniza-
ción. Si no procedie5^ este requeri-
miento los jueces, y Tribunales am-
pararán y en su caso reintegrarán al 
expropiado." E l 33 que "No podrá 
imponerse en nin!gún caso la pena de 
confiscación de bienes" y el 36 que 
"la enumeración de los derechos ga-
rantizados expresamente por la Cons-
titución no excluye otros que se deri-
ven de la soberanía del pueblo y de 
la forma republicana del gobierno. 
Solo en caso de grave alteración de 
orden público y estando en suspenso 
las garantías constitucionales estarán 
hasta cierto punto justificada tan ri-
gurosa medida. 
Dictarla en estas circunstancias 
constituye una violación mayor de las 
leyes. 
Esperamos que esa disposición se-
rá enmendada. 
X . X . 
'desde marruecos 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D I A R I O D E LA. M A R I N A " 
Ceuta, 9 do. Abril. 
Los trabajos para la organización de 
la policía de Tetuán se prosiguen acti-
vamente bajo la dirección del capitán 
instructor español, señor Cogolludo. 
cuandio tal vemos, hay quien entre los 
que firman que necesitaría romperse 
las muelas veinte veces con otros 
tantos empleados. 
De usted affmos. S. ;S. Q. B S. M. 
reapetuosaraente, 
Aurelio Clavo. — Cárlos Pérez.— 
Perfecto Franco. —Urbano Cueva— 
José P. Fernández. —N. Pradera. — 
Ramón Torre.— Manuel ¡Muñiz. — 
Luís Vidal. —José Piñón.—Ramón 
Amiella. —Vicente Viliasuso. —José 
María Moretón. 
L A M P A R A S 
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L A CASA B O R B O L L A 
Compostela 63, 54, 5<J, 68 
y ODrapia 6 1 . 
""tribuna libre 
los que solicitan inscribirse para for-
mar parte del nuevo organismo. 
E l día 7 del corriente ascendía el 
efectivo de las tropas de aquel tabor á 
5 oficiales y 227 soldados. Los ejerci-
cios de instrucción teórica y práctica, 
esta liltima en las afueras de 1̂  pobla-
ción, continúan llevándose á cabo sin 
incidente. 
Lamentable equivocación. 
E l señor Gobernador de la pro 
vincia de la Habana acaba de dirigir 1 sel del firmamento, las abruptas sierras 
Con la solemnidad acostumbrada 
han jurado la bandera los nuevos re-
clutas. 
Los esplendores de un día templado, 
primaveral, contribuyeron al patrióti-
co acto, reuniéndose en el Llano de las 
Damas cuanto de notable del elemento 
civil encierra Ceuta en su recinto. Ca-
da año que transcurre, parece que esta 
fiesta militar despierta, vibrantes, los 
dormidos ecos del patriotismo. 
E n el Llano de las Damas, elevado 
sobre amplia meseta, alzábase un altar 
de campaña; sillas y bancos, destina-
dos al público, situábanse á sus lados; 
más abajo, las fuerzas todas de la guar-
nición, en formaciones correctas, y en-
frente, en lontananza, bajo el azul do 
una circular á las .Alcaldes Munici-
pales en la que dice que: ''Cum-
pliendo el deber que le impone el 
artículo 99 de la •Constitución de la 
de Añghera, todas regadas con sangre 
española en aquella memorable cam-
paña del 59. que afirmó nuestros dere-
chos sobre esta porción del Atlas. Di 
República y cooperando al propósito jasc ia misa y, después del acto reli-
de la Superioridad de que sean í^H- | .gioso> 0i dc la jura resultó solemne y 
damente observadas las disposiciones i conmove(jor. iog nuevos reclutas, con 
contenidas en el Reglamento para la ¡ aSpecto de soldados viejos, juraron an-
ooncesión de licencias de caza ó pes-1 te ]a gioriosa enseña defenderla be-
ca y na de armas, así como su con- ¡ roicamente, y, por último, un destile 
cordante de la R. O, de 18 de Jumo | briUturtís^^ que mereció plácemes de 
de 1887," dispone, entre otras cos^s j todoS) dió ^ al patriótico 
lo siguiente: j)ja hermosísimo, prados de grato 
Que inmediatamente que reciba la ¡ vepdoI% floreSj ^amas elegantes, fueron 
relación de licencias caducadas, dis- j atraetivos de esta fiesta, que permitió 
pondrán lo oportuno para que sean diseernir el feliz esfuerzo de los gene-
requondos los vecinos que figuran en ; pales? la labor de jefes> ofi. 
la relación, para que dentro de ocho y soldados v el patri0tisnio de 
atas renueven sus licencias o justin-
quen haber entregado las armas com-
prendidas en ellas, al Jefe de Poli-
cía, apercibiéndoles de que pasado di-
cho termino, sin llenar cualquiera de 
dichas formalidades se les aplicarán 
las penas en que ihavan incurrido á v ",c'ai 
tenor de lo prevenido en los artícu- i Hlhora & veda 
los 15 y 16 del citado Reglamento 
todos. 
Hace unos días salieron de aquí un 
oficial de ingenieros, otro de artillería 
y dos de infantería, con el pretexto de 
cazar en Campo Moro, á pesar de estar 
Llevaban 
una autorización del Jefe de Estado 
. v q u l c i i ¿"0^^ de que el'^^uerido i Mayor g?™ í6}"^? «^avesar el cam-
no cumnli. ra con Iw prevenciones1^0 no1ltral: P los ^ regresaron 
hedías de acuerdo con los párrafos sm traer m siquiera un gazapillo, y 
anteriores, lo declarará incurso en la ' al. dia s i e n t e volvieron, á hacer la 
multa señalada en el artículo 16 del, H0**** excursión. 
rerpetido Reglamento para los que se . Se^ál1 ^formes autorizados, la mi-
encuentran en el caso del párrafo sión ^ desempeñaron estos oficiales 
primero dol artículo 15, por usar ar-\ ítodos buenos arabistas), fué muy di-
nuu iín la debida licencia comunioán- i frente de la que ellos pregonaban á 
lo al .Juzgado Correccional para que voz 611 SYlÍ0- Dícese que al internarse 
proceda á la exacción de la multa ó | 011 territorio marroquí, en su primera 
ú la prisión subsidiaria correspon- excur8ión, se dirigieron á la'kábila del 
diente, ordenando que por la poliría I ̂ i u ' ^ r ™ " * a â ^ A'nghera y de bas-
se proceda á recoger el arma ó armas! tante influencia en estas zonas. L a se-
que aquel tuviera, solicitando previa-' í?unda marcha la hicieron á Beni-mesa-
mente autorización del Juez compe- aduar del "Valiente". Tanto en 
tente para penetrar en el domicilio de ima excursión como en otra se trató 
persona á quien haya que recoger las del mismo asunto, y éste se halla rela-
armas. E n los campas y en casas cionado con la cesión ó venta de terri-
análogas se solicitará el auxilio de i torios marroquíes. Y a hay quien nos ve 
la Guardia Rural."' i poniendo la planta en Sierra Bullones. 
Llamamos respetuosamente la aten-! L a clave de tales enigmas no se pue-
ción del señor Gobernador sobre el dê  descifrar en estos momentos, por-
lamenta'ble error en que ha incurrido que el general Aldave. único dueño del 
y que está en oposición con su propó- sécreto y que ordenó esta serie de via-
sito de hacer cumplir las leyes; pues', jes, no dice esta boca es mía; pero co-
por el contrario, resulta que las viola, mo ha dado la coincidencia de figurar 
A quienes castiga el artículo 591 oficiales do las tres armas de combate 
del Código Penal, por cometer falta en estas excursiones cinegéticas, todo 
" O ' f r a j l orden público, con multa de el mundo las ha dado singular impor-
o a lio peseías. es, según el párrafo j tancia. Lo que sea, sonará, 
teroero: á los aue usann armas sin l i - \ , 
Con motivo de estos y otros mane-
jos a que no está acostumbrada la tran-
quea vida de esta plaza, se hacen los 
más peregrinos comentarios, á todo se 
lo saca punta y hay quien dá por he-
cho lo que solo es hijo de la fantasía 
U* precipitación con que han sido 
dados de alta los reclutas, la prohibí-
cion a los oficiales de salir áe la pla/a 
- viaje á Madrid del general Aldave 
el desembarque de veinte millones de 
cartuchos y otros varias pormenores 
son comentarios de hablillas on los nS 
eos momentos que á la otirialidad dei* 
ibre el recargado servicio actual d« 
la fplaza y su zona exterior 
Cierto que se nota una actividad qu<! 
antes no existía; pero nadie sabe nada 
de nada y cuanto pretenda adelantarse 
como mformac.ón, son opiniones r 
tMnlsre* que carecen de todo valor 
Lo que sea sonará, y prometo á los 
lectores dol DIARIO qu.- n * anresurirí 
en tenerlos ñ] corriente de .-uant . a 
importancia se lleve á cabo en Jfc! 
plaza. 
F . D. 
F I J O S como el SOL. 
l 'XICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A b U A 3 7 / a l t o í 
El remedio deMnal del mundo 
Conferencia familiar • 
por el V. V. Va» Tricht S. j . 
(TontlnOa) 
Porque no hay que fórjame ilu-
siones: d fondo de todos esos li-
bros m mm&*e la perpetua 
«ntre la pasiótn y lo* deberes de la 
conciencia; y ,bien sabéis que no 
siem(pre leva la conciencia la me-
jor .parte. Ni mucho míenos. Pofnqw 
aun en aque-Hos que reprueiban , 
contienen la pación, ¡cuántas veces 
se a.legan en favor de e ^ cireune. 
taneias atenuantes! jcuántas veeet 
je la presenta con tales colores, qn< 
micen se condescienda con ella á 
causa de la bellleza y d)e la gra-
cía que en sí encierra, es decir 
de a.queMa belUeza y aquelUa gracia 
KT u *r « d'R q m P0'co ^ os ha-
otaba! Pero la pasión vive en ej 
corazón de ese joven y de esa doai-
eella.. . y vive iltena de hervor y 
siempre solicitando, y vosotros f* 
la facéis aigradiable y encantado-
r a . . . Pues ¿cómo queréis que el 
joven no la, escuche y 00 se albrací 
con ^ i la? . . . i8i todós llegan ahí! 
¡ fcn ̂  ahí llegan todas!... ¿ Por qu* 
razón no ha de Klegar ahí éül 
¿Y (por .qué razón no ha de lUraí 
tamlbién e l la?. . . 
Antiguamente, Señores, había 
las familias cristianas una costunül.i-í 
que ha caído ya en completo desuse 
en ^ nuestros días, y era que, de* 
pués de cenar, y quitada la mesa, 
se fonmalba un gran corro e» t.oi-n. 
ddl hogar en que se quemaban bue-
nos troncos de leña; v padre y ma-
dre, hijos é hijas, se^quedaíban allí 
y, guardando religioso silencio, co-
mo si estuviesen en oración, oían to-
dos la lectura de un li'bro. Leían la 
vida del 'Santo del día. 
¿Ha'béis hojeado alguna, vez esoe 
libros vierjos? Aún se loe encuentra 
llenos de polvo y poliflla dumniendo 
sueño profundo en los rin-cones (Je 
bilblioteieias antiguas. 
Cierto que carecen de lo que hoy 
se llama aliciente y están dasipro-
vistos por coanipíleito de crítica, y la 
ciencia contemporánea tiene contra 
eWos prevenciones muy fundiadas: 
hay en cilios mezcla de leyenda y 
de historia, y yo tampoeo os los doy 
como escritos en pergaminos de to-
da autenticidad. Pero ¡qué vigor, 
qué hermosura, qué nobleza, qué 
corazones tan generosos, qué almas 
tan grandes y «ublimes se descubren 
en esos benditos Santos! 
Se los verá pasar y como desfilar 
en atquella procesión continúa de 
cada día, puros, sin imanciha, como 
lirios, cuidando siempre de su vir-
tud y de su honra, y desdeñando to-
do lo demás, fieJes hasta morir, 
desprendidos de todo, salva la coo-
eiencia, y dispuestos á sacrificarlo 
todo, fortuna, grandeza, sangre y 
vida, anties que faltar en un ápice. 
Iban á las llamas, á los leones, i 
los tigres, á la espada y á las ba-
cilas de los lictores. á los calballctes 
y á los garfios de los verdugos... 
sin temer nada, absolutamente nada* 
en el mundo, fuera de mancihar su 
alma con el miás mínimo pecado. 
Y all verlos pasar y desfilar de es-
ta manera en innumerables falanges 
durante el curso de todo d año por 
las páginas dftl libro, también 
ocurría el pensamiento. . . ''Todos 
llcga-ban á lo mismo, todos sabían 
inorír y todos sabían vivir #í»ta-
mente. '¿Por qué no he de poder yo 
lq que aquellos y aquellla-s pednmT 
Sí quiero vivir como el'los. sm ru-
mor y sin c.-hardía, puro y BID man-
l&y uSeñores. cónw emlpujaba ha-
(.;a lo alto fóite pensamiento, como 
olevalba eü ailma sdbre las cosas te-
rrenas, cómo la ennoblecía y ;uMn-
to la subdimaba. qué ambición M 
inspinatoa por las alturas y quf pa-
sión le infundía por llegar é as 
cumlbres! ¡ Ah, Señores, esfcos. estos 
eran y son los ejemipflos que el hom-
bre necesita! 
lVro ya no estamos en aquellos 
tieampos.*.. y la« vid,is <íc lofi San-
los no aparecen ya en el catiálogo d« 
los libros dvll mundo, 
i Hemos ganado mucho con ellot 
¿Sior. ^ por eUo ntós félices? 
Concluir i . 
DrAKro t-ü L A MA^tNA—Edicióo de la tarde.—Mayo Io- de 1908. 
I 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a 
ile eren 
r. P.r-Asegiira que eu 1902, el 
' estuvo en ¡ideo y atravesó día 
Des suscriptores.— -
'en la Mano," ins cíudáa 
pulares de España 
Madrid , 539,858 habit; 
Barcelona, 533.000 i i 
Valencia. 213,550 ídén 
Sevilla, 148,315 ídem. 
Málaga 130.100 ídem. 
Murcia, 111.533 ídem. 




ría del Eo ana lancha, visico 
á Castropol. v -ntinuó el viaje pol-
la r ía. ihasta la V*g* de Rivadeo. 
Engirae.—1.:: ¿alatora ameritar no 
está en el dice ario; ,pero hay mu-
chos darivad^ • tampoco estm, 
y se usan. Pe se escribe con z y 
7>escado con s. . Quiere usted saber 
el por quóHm> esta discordancia-
Pregúntesefl'O á Mugíea, que se mue-
re por c^tas cosas. Yo no quiero 
hacer como aicpiel erramático que 
perdió el seso buscándole á un ver-
bo griego e i gerundio, " cerno dice 
Guevara en " E l Diaiblo C o j u d o / ' 
Ün saintanderino.—El rey de Espa-
ña cobra, según leo en una estadís-
tica. $1.400.000 al año. 
P. Checa.—Querido amigo lé he es-
crito. La carta va á su nombre sin d i -
rección do calle. 
ü. de L.— 'La téy inglesa, según 
mío aseguran, no exime del (pago de 
una letra después de aceptada. 
Una curiosa.—Esos círculos que se 
oíb'servan á veces en torno del sol 
ó de la luna, se llaman halos. 
Zerans.—Pida la Geografía de Cu-
ba editada en la "Moderna. Poe-
s í a . " 
Un renunciante.—'Haga una ins-
tancia á la Secretaría de Estad t̂. 
Un G-aitero.—JLO mismo le digo. 
F . G.—Castelar. el primer orador 
del mando, murió el 25 de Mayo de 
1899. 
Un español de la Bótica.—^Gr rae i as, 
y que se alivie. Vaya un genie-
cillo que se gasta usted. No parece-
ce usted andaluz. 'Conste que espe-
raba su réplica. Es usted mlás exac-
to que un Roscopf de Marcelino 
Martín ez. -
Várela.—La Correspondencia de 
Cuba. Era director Francisco Her-
mida, allá por 1882. 
R. O.—No se libra de quiintas. 
Un solitario.—iDesea sa!ber los res-
pectivo^ domicilios de los .poetas Ju-
lio 'Florez y Juan de Dios Peza. 
S E A L Q U I L A 
U n a 
C a s a N u e v a 
O C H O C U A E T O S 
Ca lzada de J e s ú s del Monte 
C e r c a de l a A v e n i d a 
E S T R A D A P A L M A 
lo 
C E N T E N E S A L MES 
N U M E R O 494. 
I n f o r m e s en N o . 4 9 6 
0—Pero : ••• usted que es 
• • •MI .• tteh de ferroca-
j r . ; en* marcha se pueda jugar al 
tiabria la ..mar de caram-
Saimilete. — Trascribo su carta, 
I que es curiosa, y revela un caso del 
• hay muchos. Dice usted: 
• Sr. Respondón. ¿Qué cree usted 
C un hombre de regular posición 
más buena que mala) y de mediana 
I [adj que visita con frecuencia en 
una 'casa donde lliay una joven á la 
(¡ne nunca le ha hablado de amor, 
sino por el contrario, en sus conver-
saciones con ella y los d-emás fa-
miliares dice no tener intenciones 
de casarse; y sin embargo la acom-
paña en todos sus paseos; siembre 
se sienta al lado de e l l a , ' y hasta 
aíbandona otras amistades ¡por es-
tar en su compañía, dando jugar 
»con esta conducta iá que la "gente 
lo crea su novio? ¿Qué dóbe hacer 
esa señorita para librarse de su 
presencia que la ¡perjudica, si l /ofen-
der á dicho s e ñ o r ? " 
Hay 'bastantes tipos de esa espe-
cie en la sociedad, y crea usted 
que son difíciles de extirpar estas 
verrugas sociades. Antes de dar un 
consejo, me ofrece preguntar si á 
usted le gustaría ó no casarse con 
ese caballero que se le ha pegado 
cem/ ' una' lapa. Porque según el 
e l consejo ha de ser distin-
! to. Si el hombre le es simpático, 
todo .es cuestión de una camipaña 
firme y bien sostenida. Muéstrese 
esquiva con él. Escóndase y procu-
re llegar á la sala de visita después 
que él haya entrado, y siéntese al 
lado de otra persona, si es posible 
de un joven, coqueteando un poco, 
de manera que el posma lo note 
coja envidia. Cargue la dósis del 
desvío, mositrándose reservada y se-
ria con el moscón cuando no pue-
da «vi tar que se le ponga al lado. 
Si van 'á salir, y él se empeña en 
acompañarles, hlágase de repente la 
indispuesta, y no salga. En f in , 
procure en lo posible que él se con-
venza de que usted le huye, sin d i -
simularlo poco n i mucho. E l no po-
drá menos de extrañarse de ello, y 
le p r egun ta r á á usted algo. Enton-
ces ^e di-ce usted claro que una se-
ñor i ta no debe admitir prefereucias 
•asiduas de un hombre que se dice 
opuesto al nlatrimonio, pues eso ella le 
perjudica por varios 'conceptos. Si él 
es algo discreto, comprenderá de 
grado ó por fuerza que delbe alejar-
se, ó hacer una deolafación en for-
ma, yentonces «puede usted agarrar-
lo con -maña, y . . . á la Vicaría con 
él. 
Si este hombre no le gusta, usted 
emplee la misma conduefta ; pero con 
más decisión; y á la hora de las 
explicaciones, dígale que tiene us-
ted un amiigo ausente el cual le 
ha declarado el amor en una carta, 
y que usted le ha correspondido; y 
además le han contado ciertos ohis-
mes que la ohligan á mostrarse re-
servada y fría. Eso del novio au-
sente no es peligroso, y despierta 
ganas de suplantarlo en el que vea 
que usted le hace (buena cara. Cuan-
do le convenga, puede usted f ingir 
que el novio la ha olvidado, y no 
sabe usted el afán coA que algunos-
se dedican á consolar enamoradas 
tristes. 
E L M E S D E 
L I E S D E MAYO 
Tuvo origen esrta devoción, según 
se cree, eai ed siglo X V I , ideada y 
puesta en prác t ica por San Felipe Nc-
r i , que mur ió en Roma en 1595. Este 
santo, tan amigo de la juventud, co-
nociendo que el mes de Mayo era si 
más peligroso para los jóvenes tiívo 
la feliz idea de ponerlos bajo el pa-
trocinio de María Inmaculada, pres-
cribiéndoles reglas de conduerta que 
habían de practicar y oraciones que 
hab ían de d i r ig i r á la Reina de "las 
ñores , .terminándolo todo con la Co-
munión general. La obra empeñada 
por San Felipe Xer i se continuó en 
'los siglos X V I I y X V i I I I por celosos 
sacerdotes devotos de ia Sant ís ima 
Virgen, y en nuestro siglo es tá tan 
extendida la devoción del ' 'Mes de 
M a r í a " , que apenas habrá pueblo de 
alguna' importancia, en que no se 
tributen cultos especiales á la excel-
sa Señora. Por concesión del Papa 
Pío V I I , en Rescripto de 21 de Marzo 
de 1815, se ganan 300 días de indul-
gencia por cada vez que se practique 
el Ejercicio de las Flores de Mayo, 
y una indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando en cualquier d ía 
del mes. 
Aunque lo propio y general sea 
el que esta devoción se -tenga en la 
iglesia y se haga en comiin con la so-
lemnidad mayor posible, .puede tam-
bién verificarse en las casas particu-
lares, y así lo hacen muchísimas fami-
lias devotas de la Virgen, colocando 
para esto un altar con la imagen de 
ia Reina de los Cielos, adornada con 
flores y luces, 'ante la cual, postradas 
de rodillas las personas de la casa, 
¡rezan el Santo Rosario, y seguida-
men<te la Meditación ó Ejercicio co-
rrespondiente á cada día del mes. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero p i -
d a l a de L A T K O P I C AL*. 
cl444 t4-30 
L U I S A 
T E T R A Z Z I N I 
Nuevos discos impresos por esta cé-
lebre soprano, los acabamos de reci-
bir y los cinco últimos cantados por 
Caruso. etc., etc.,.que son. el "Sexte-
to de Lucía, "Cuarteto" de Bohemia, 
"Adorables tormentos," Vals lento, 
Nuevo " Cuarteto" de Rigoletfo, y 
Dúo de "V.adama Buter f ly" . 
Tenemos las Operas completas de 
" I Pagliacci", "Trova tor" y "Hema-
n i " . Completo surtido de discos Víc-
tor, Gramófono. Fonotipia, etc., etc. 
Mandamos catálogos gratis é todas 
partes. 
^ L a Bomba". M. Humara, S. en 
C , Muralla 85 y 87. Teléfono 3046. 
Apartado 508. 
C 1410 6t-24 
ESI ^ s r o - o e t r "V" o l o c t f o 
han sufrido un alza de alguna importancia, pero como tenemos buenas existencias 
en ambos renglones, de compras hechas antes del alza, podemos continuar ofre-
ciendo & nuestros favorecedores sin alteración: 
Café superior de Hacienda de Aguadilla tostado y molido en la casa á 40 cts. 
plata libra. , 
Azúcar turbinado casi completamente blanco, el mejor que viene á plaza á 
$1.25 @ . 
Azúcar refinado blanco á $1 .35®. 
L a m a m o s l a 1 ÜCion respec to á los s i gu i en te s p r e c i o s eu 
p l a t a de a i . .nos otros a r t í c u l o s . 
Id. id. id. saquitos de cinco libras 28 cts. 
Arroz Canilla primera superior á $1.35 arroba. 
Salchichas de Viena á 11 cts. lata. 
Cappocollo (riquísimo embutido italiano) á 30 cts. lata, 
Melange id. id. id. á 30 cts. id . 
Zampone id. id. id. á 15 cts. cuarto lata. 
Mantequilla Bruun lata % libra 26 cts. 
Ciruelas pasas de California 20 cts. libra. 
Melocotones en almíbar marca Esteva á 20 cts. lata. 
Peras de California, lata muy grande á 20 cts. plata. 
Fresas americanas, muy dulces 14 cts. lata. 
Id. gallegas marca La Cubana á 12 cts. 
La leche condensada marca Diamond, declarada BUENA por el Departamento 
de Sanidad y que garantizamos como completamente pura á 10 cts calderilla la 
lata. 
Aceitunas rellenas con anchoas & 35 cts . pomo. 
Achoas en aceite (francesas) á 38 cts. 
Lomo de arenques á 10 cts. pomo. ; 
Angulas en aceite La Cubana & 20 cts. lata. 
Boquerones fritos de Málaga á 30 cts. lata. 
Mejillones en aceite & 30 cts. 
Camarones Baratarla á 15 cts. 
Ostiones marca negra, lata de 5 onzas á 15 cts. lata. 
Calamares en su tinta á 10, 20 y 28 cts. según marca 
Id. id. á 32 cts. lata doble. 
Id. rállenos á 32 y 40 cts.. según marca. 
Sardlpas españolas en aceite y tomate á 6 cts. lata. 
P a r a los d e m á s a r t í c u l o s p í d a s e n u e s t r a l i s t a g e n e r a l 
de p r e c i o s e n 
L A V I Ñ A 
I M P R E S I O N E S 
Después do un prolongado silen-
cio, parecía como que el fecundo poe-
ta que t a ñ í a s y tan senitidas gitanas 
p<rodujo, había cajnbiado sus an-íiguas 
aficiones y tomado otros derroteros 
quizá meaios ingratos y más produc-
-trvos. 
No ha sido así afontunadamente. 
pues aunq-ue ¡La pluma- ipnudujo al 
•poeta más a'plausos que centenes, 
el que eultiva la ipoesía y illega 
á sentirla como Lozano Casado, solo 
ha rá breves silencios, necesarios sin 
duda para descender de las altas re-
giones en que se inspira y atender un 
tamto á las brutales exigencias de la 
vida material. 
De aquí que se creyese á " D e l 
Amor y »del Recaierdo" da úl t ima 
producción de Lozano y que m á s de 
un amigo le censurase su incompren-
sible silejicio; pero vuelve á la .pales-
tra el joven escritor con más bríos 
que nunca, trabaja en el ihuerto de.sus 
poéticos amores y después de cultivar-
do provechosameinite recoje sazonado 
fruto que en elegantes páginas y con 
el t í tulo de "Los Crepúscullos,* ofre-
cerá muy pronto á ia publicidad. 
Vigoroso en el decir, intenso en el 
pensar y ameno y fácil en 'la compo-
sición, los versos de Lozano Casado 
son de los que interesan, denotando 
en la mayor ía de ellos las ansias de 
libertad que siesnite y la ruda inde-
pendencia que sus pasos guía. 
Si fuese menos conocido, ta l vez 
me decidiera á trazar las líneas gene-
rales de este espír i tu rebelde que 
tras la frase enérgica acompañada de 
mímica expresiva, lanza sonora car-
cajada infant i l ; que tras la indigna-
ción bulliciosa del ser vigoroso y du-
ro demunciador de un carác ter vio-
lecito, se muestra sentido como un n i -
ño y cual este, se alboraza ó enoja de 
manera alternativa por cosas inocen-
tes; ¡pero Lozano ha sido dado á co-
nocer ¡hace m-uicho tiempo por plumas 
muy iprácticas en el arte de presen-
tación y hacenlo 3-0 hoy sería incurrir 
en la necedad de descubrir á un poe-
ta consagrado por la crí t ica y aplau-
dido por el público que agotó sus an-
teriores producciones. , 
Cual aquellas, es de esperar que 
"Los Creipúsculos", próximo á publi-
carse, rec lamará en breve los hono-
res de una^ segunda edición, y Lozano 
Casado quedará comprometido nueva-
mente con quienes así acogen el fru-
to de su trabajo y dedicará su tiem-
po, algo más que lo hace hoy, á com-
placer al que de tal modo lo distin-
Venga el nuevo libro y que pro ufo 
,pueda anunciar la inmediata publi-
cación de amena prosa, y rabiosa poe-
sía, de esa que sabe hacer M, Lozano 
Casado, cuando su volcán intelectual 
anuncia en violentas sacudidas que 
está próximo á entrar en erupción. 
Kevir. 
C o n c u r s o d e Z a r z u e l a s 
D E L 
T E A T R O ALB9SU 
r4 las recomendaciones que le haga 
el Jurado á propósito de cinco de 
las zarzuelas presentadas que este 
crea dignas de ser llevadas á esce-
La Empresa del. teatro Allbisu de-
seosa de estimular á la juventud l i -
teraria que vive en Cuba, â bre un 
concurso de libretos de zarzuela con 
arreg'lo á las bases siguientes: 
1. —Las obras que se envíen de-
ben ser originales y en un acto. 
Pero los concursantes tienen plena 
libertad en lo que se refiere al asun-
to, número de cuadros. índole de los 
personajes y lugar donde se localice 
la trama. 
2. —Los libretos deberán tener las 
dimensiones haibitua'les de las obras 
del género chico. 
. ^—Discern i rá el premio un Jura-
do compuesto por los señores An i -
ceto Valdivia. Eduardo Alonso. 
ÍPrancisco Hermida, Joaquín Gil del 
"Real y José M. Fuentevilla. 
4. — E l premio consi.4irá en $150 
moneda americana que se harán 
afectivos al conocerse el fallo del Ju-
rado. 
5. —¡La oibra premiada se repre-
sentará , apenas esté compuesta la 
partitura, en el teatro Al'bisu, co-
brando su autor ó autores los co-
rrespondientes derechos de propie-
dad. 
6. —iSe deja á los autores la libre 
elección del maestro compositor. 
7. —iSe conpederá un accésit á la 
oibra que siga eni mérito á la pre-
miada, recilbendo su autor á mane-
ra "de recompensa la cantidad de 
$60 moneda americana, teniendo de-
recho á la representación de la mis-
toia y al coíbro, independientemente 
del premio, de los derechos de pro-
piedad literaria. 
8. —La Empresa de Albisu atende-
na. 
9. — E l plazo de admisión que em-
pieza á contarse desde esta fech^ 
Io. de Mayo de 1908, se ce r ra rá defi-
nitivamente día 15 de Junio deí 
mismo año á la una de la tarde, 
sin que sea posible ampliarlo por 
ningún motivo. . 
10. — E l Jurado emitirá su fallo 
ÜejHtro de los diez días siguientes 
á la fecha en que expira el plazo 
de admisión. 
11. —Los autores no podrán exi-
gir determinado número de repre-
• sentaciones sino conformarse con lo 
que sobre este particular resuelva 
la Empresa. 
12. —Las obras se remitirán á la 
contadur ía del teatro de Albisu 
acoTO/pañando ;'! cada una un sobre 
cerrado y lacrado conteniendo el 
nombre del autor y en su exterior 
el lema eorréapondiente á la obra 
entregada. 
13. —iLa contaduría del teatro A l -
bisu al recibir las obras del coneinS 
G . extenderá su recibo con el nom-
bre del leina correspondiente á la 
I oibra que se entrega, presentado el 
' cual, una vez que sea publicado el 
tfallo del Jurado, podrán los con-
cursantes recoger sus libretos 3r loa 
sobres cerrados y .lacrados. 
14. —511 plazo para la presenta-
ción de la música de las obras pre-
briadas podrá fijarlo el- maestro, 
compositor, bien entendido que es 
el deseo de la Emipresa que. á la 
mayor brevedad las conociera el pú-
blico así como las recomendadas poü 
el Jurado para su representación. 
15. —Los libretos serán examina-* 
dos independientemente por I09 
miembros del Jurado y la votacióm 
será secreta emitiéndose el voto es-
crito en maquinita y en sobre ce-
rrado y lacrado. 
16. — E l 25 de Junio á las cuatro 
de la tarde y en la contaduría del 
teatro Albisu se procederá á hacer 
el' escrutinio para conocer la obra 
que merezca ê  primer premio y el 
accésit, levantándose acta ante No-
Vario, que se publ icará al día si-
guiente en la prensa.—'Habana, Ma-
yo Io. de 1908.—-Por la Empresa.—' 
E l Representante.—José Fernández. 
H E R 
E n v i s t a de l a e n o r m e c a n t i d a d de l a s d i f erente s te las , a d o r n o s y t r a j e s de 
n i ñ o , que a c a b a m o s de r e c i b i r p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n ; y c o n e l objeto de l i q u i -
d a r c u a n t o antes l a s e x i s t e n c i a s y d a r c a b i d a á n u e v a s r e m e s a s , h e m o s a c o r d a d o 
benef i c iar a l p ú b l i c o h a c i e n d o c o n s i d e r a b l e s r e b a j a s e n todos los a r t í c u l o s . 
T o l é f o ü o 1 3 0 0 
SUS S U C U R S A L E S 
Acosta 49,51 y 53. -- Teléfono 
c 1424 
Konte 394, - Teléfono 
8t-25 
T R A J E S de dril de color para niños 
de 2 á 10 afíos,, forma marinera á 
1.25, 1.50, 1.7o, 2.00, 2.25, 2.50, 
2.75, 3.00, 3.50, 3.75 y 4 pesos. 
T R A J E S dril y piqué blancos á 2.56, 
3, 3.50, 4 y 5 pesos. Calidad del 
dril tanto en color como en blanco, 
buena. 
T R A J E S cruzados, saco y pantalón 
. corto, de 7 íi i4 años, en dril color 
y blanco, clase superior á 3.50 
pesos. 
Además tenemos infinidad de trajes 
en las diferentes telas y formas á 
precios muy baratos. 
CAMISAS vistas de hilo, para ni-
fio á 1 peso. • 
C U E L L O S para las mismas en las 
diferentes formas £i 20 q uno. 
C H A L E S «asa y Crepé de seda, con 
ilores y lentejuela á 1.50, 2, 2.50, 
3, 4, 5 y G pesos, son muy bonitos. 
MONTE-CARLOS seda, negro que 
se venden íi 4 centenes, hoy á 3 
itiises; aprovechen ganga. 
MUSELINA. Emperatriz en todos 
colores, ni uy fina á 20 cts. 
M U S E L I N A S bordadas blancas y 
colores á 20, 25, 30, 35 y 40 cts. 
ORGANDI Francés, dibujos do alta 
novedad íi 40 q vara. 
VESTIDOS en caja, de olíln clarín 
bordados en blanco, Rosa, Azul y 
Lila, media confección íi $8.48 
ORO corte. 
VESTIDOS en caja, de Punto bor-
dado en blanco y crudo en media 
confección íi 15.90, y 21.20 corte. 
VESTIDOS encaja, de Warandol 
y Nansuck blanco, todos borda-
dos, media confección á 12.75, 
15.00, 21.20 y 2(5.50. 
Gl AN TES y Mitones de hilo, cala-
tíos íi 45 Cf par. 
MITONES blonda seda, negros y 
blancos novedad d.)$1.50 par. 
CIN I'AS de flores ns. G0, 80 y 100 
íi 25, 30 y 40 Cf vara. 
CJ N TAS estrechas nsi 1, 2, 3, 4 y 5, 
á 10, 12, 16 y '20 q la pieza con 0 
varas raso doble, 
M A L E T I C A S mano, una ganga, 
íi 50 cts. una. 
CINTÜROÑES Cabritilla Ti 50 cts. 
-tino. 
C U E L L O S bordados blancos para 
Sra. á 10 cts. uno. 
U n i c o d e p ó s i t o d e l a c a s c a r i l i a d e h u e v o l e g i t i m a . 
MANDAMOS MUESTRAS AL I N T E R I O R DE LA ISLA. 
I F ' O l l . I j j E Ü T X I N r 106 
y i i M ü m i 
N O V E L A DE A. M A T T H E Y 
Traducida del franeji 
POÍ: 
E . PASTOR Y REDOYA 
No era mene.gtea' .tanto para que 
Mámeos no se abordase mis que -de su 
amor. 
Xo era meniesier tanto pa-ra que 
| ¡aquella dan]ce rproníuniciaínido aque-
| 01a.s dulces palabras, que ré-cordaban 
•un pasado luminoso,• despertasen en 
j el oorazón del joven la pasión qne no 
! 'habrán .podido aorancar las pa íabras 
(t.Eta novela publicada por la casa edltorla* i i » •.. 
Garniar Hermanos. Par ís , se encuentra I U'0 -An>ta. 
' - : j —¡Anita—exclamó, —mi querida 
j Anata, no llore usted así, por Dios! 
No me quiite usted el poco valor, de 




-Sí. . .4o. sé—comtestó el joven. 
la medida de mis fuerzas. 
Marcáis se ¡había acercado á ella. 
—Y si he venido aquí , á vuestra ca- y acercó sus labios á los cabellos de 
6a, á dv-ArU á usted estas cosas tan 3a joven, embriagándose en el delica-
tristés, en Jugar de haberme ido á laj do perfume que de ellos se desprendía 
mía, -como hubiera debido hacer en como si fueran una flor, 
primea término para traquilizar á mi ¡ —Pero yo no comprendo bien lo 
roadle por m i ausenciia. es porque una j que usted quiere decirme. . . Se d i -
joven, que es más bien un ángel, ha r ía qne ha estado usted prisionera., 
venido a darme libertad., diciéndome y que no viene -usted de la casa de 
c n t o dos besos: | sus .padres.. .¿De qué otra joven 
A n d a . . . ve a buscar al/que t ú ¡qu ie re usted 
llamas Marcus y di-le que, á pesar 
de todos los obstáculos aparentes, tú 
no amas n i amarás nunca á nadie más 
que á é l . " 
T entonces, conducida p. > ella, hie -
podi escaparme, y obedeck-ndo su 
sola voluntad, venir aquí—Añadió 
Au i t a dejando podar sus infa.níil-s lá-
gr'miRs, 
hablar. . .que la ha 
aponsejado que venga usted aquí? 
Añi la levantó 1 enitamente la cabe-
¡saf v cnn t r s tó : 
—|Júai 
—«Sí. I j i i h . .n- iksted, sí. 
— M i hermana. ¿La conece usted?! 
—Sin duda, aunque no me haya 
usted dicho nunca una palabra de su 
existencia. La dejo hace un mo-
mento. 
—¿Dónde la ha visto usted? 
—En casa de su madre de usted. 
Marcus. 
—¡Mi madre! ¿Pero entonces? 
—La conozco también. 
— A m i madre. ¿Y la ha hablado 
á usted? 
—Me ha •hablado; me ha declarado 
que nuestro amor era un amor maldi-
to y que no consentir ía nunca jamás 
en que yo fuese vuestra esposa; la 
he rogado, suplicado, y me he echado 
á sus piés; pero ha sido im.pla dable, 
y sin embargo tiene cara de ser bu*^ 
na. Bstov segura que 'la habría ama-
do con toda mi alma 
—¡Mi madre! ¡Mi madreI—repet ía 
Marcus trastornado. ¿Y la ha dk-lio 
á usted por qué usted no podía ser 
mi mujer? 
—Xo, Marc-us; pero usted debe sa-
berlo, porque cilla ha debklo hablar-
le á usted también / puesto que us-
ted acaba de decirme que efectiva-
mente no debemos amarnos ya, y essa 
palabra en vuestra boca es muy "cruel 
—añadió conn tainto candor que Ma.' 
cus se conmovió mas aún . 
—Lo sé—contes'tó con ia{ia"ada 
voz. 
—Entonces, d ígame usted el mo-
tivo do esa condena Cine hipre á los 
d03. 
c a s a y 
c 1422 
—Es—empezó á decir—porque. 
Pero se detuvo bruscamente. 
¿Iba á decir á aquella adorable, ni-
ña los cr ímenes de su padre? 
¿Iba á hacerla .s^ber la abominable 
tragedia de que su ipadre, á quien de; 
bía amar y pespeíar, era autor? 
Esto era imposiible. 
Que lo supiese por otra pers u,,. 
puesto que fatalniente había de lle-
gar un momentc en que conociese )á 
verdad. 
Aquella VÍ rda I no tendría la cruel-
dad de revelársela éls 
—¿Se ealla usted?—dijo Anita ad-
mirada é inquieta. 
— ¡ A h ! no me pregunte, An i t a . . . 
por D i o s . . . s e r í a un monstruo si 'la 
contase á usted. 
—Es menestíer entonces que éso aea 
muy terr ible—balbuceó llena de es-
panto/ 
— S I muy terrible —-ontestó. lle-
vándose las ni a nos á la frente con un 
gesto de desesperación,—y lo sabrá 
usted demasiado pronto. 1 .¿Pero có-
mo es que usted ha visto á m i ma-
dre? 
—He estado cuatra dias en su casa. 
—¿ En su oasa?-
— P r i ú c n e r a . . .y su hermana de 
u&t^d, fla oiii-:!iifladora y buena Jua-
nita, es la que ha entrado en mi cuar-
to hace una hora, después de haber 
alejado á los que me vigilaban, y 
I me ha libertado, repito, dándome los 
I medios de huir y reeomendándome, 
en primer término, que viniese aquí.. 
¡ A h ! ¡ cuánto le quiere á usted, Mar-
cus!. S ¡Qué lástima 'la damos! 
Mareus escuchaba á la joven con 
Una expresión tal de profundo estu-
porr, que la joven le di jo : 
' - —¿Qué tiene usted? ¿No me com-
prende? 
i —La oigo á usted, pero no la en-
tiendo. ¿Está •usted segura de lo 
que me dice? 
—Oh, si l ¿no me cree uated? 
—Anita, .usted se olvida de que 
yo la he visto á usle.;l ímteayer. 
—¿A mí? 
- ^ A usted. 
—Se equivoca usted, Marcus. . . . 
reúna «sted sros recuerdos desde la 
conversación que tuvimos en el jar-
d í n . ..desde el d ía que usted comió 
en e:Ka. antes de ia jjnan "s twrép" no 
nos hornos vuelto á ver. 
— A l día siguiente por la mañana 
fué usted al hote l . . . mi padre esta-
ba fuera. 
—Es verdad. 
— Y no fué usted recibido. 
--Exactamente.' Poro' al día si-
guiente comí en casa de sus padres 
de usted, y estuve al laclo de usted 
en la mesa. 
Anita se quedó mirándole á la vez 
con una expresión de absoluto asom. 
bro. 
—Aquella noche no estaba yo ya 
en mí casa. N 
—¡Que no estaiba usted! Despierte 
sus recuerdos... usted me deslizó un 
papel#en las manos al servir el café. ;¡ 
y una hora después vino usted á bus-
•anne al coche en que yo la esperaba, 
siguiendo sus órdenes: 
—¿ Por qué me dice usted eso. Mar-
cus ?—pregunto A i! i til. 
—Porque es verdad. . . y no me ex-
plico que usted lo niegue! . 
—¡Oh!—dijo Anita creyendo vol-
verse loca. 
—¿Quiere usted que repita todo lo 
que me dijo durante la hora en qué 
estuvimos juntos?... . Me hicieron de -̂. 
masiado mal sus palabras para que 
no se me quedaran impresas en l a á 
memoria. 
' repr ió toda la escena sin olvidar 
ningún detalle. 
—¡ Usted ha soñado .'—contestó con 
una dulzura aterradora, como se hace 
guando se está delante l̂e alguno que 
ha perdido la razón. 
—¡ S o ñ a d o . . . no, . . . no, y mil .vén 
POS no ! . . . porque todavía' tengo el 
papel en que me daba usted la cita. 
Y corrió á la mesa, abrió un eâ  
jon y c o g i ó un pedazo de pa.pel en* 
rollado, presentándoselo. 
( Continuará), 
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E! Centenario de la gnerra 
española de independencia 
EL I 9 DE M A Y O DETSOB 
M A D R I D TRANQUILO 
Madrid estaba tranquilo en la víspe-
ra del Dos de Mayo.—Murat—decían 
los franceses—ha escrito al Emperador 
que no pasará nada. Y el Emperador 
confiaba en Murat. 
Sin embargo... 
—Qué le parece á usted de los espa-
ñoles?—preguntó á uno de sus ayu-
dantea el Gran Duque de Berg.—Su 
aristocracia y su clero, sus soldados y 
su paisanaje, ¿le parecen á usted temi-
bles? 
— ¡ A mí no me parecen de cuidado 
aquí—le contestó el oficial—más que 
los frailes y las mujeres! 
Madrid, pues, ed día 1.° de Mayo no 
sabía ni esperaba nada: si algo espera-
ba, era lo que le ordenasen desde el ex-
tranjero sus Reyes, si algo sabía, es que 
las tropas del Emperador se habían en-
trado en casa y no salían de ella. 
Y había partidarios de Carlos I V . 
Y había partidarios de Fernando 
V i l . 
Y había partidarios de Napoleón. 
Pero é s t o s se guardaban mucho de 
llamarse tales en voz alta. 
Acaso en alguno de los puestos de l i -
bros de las Gradas, ó en casa de Cerro, 
de Toledano ó de Esparza, entre un r i -
mero de ejemplares de la Alfalfa divina 
pqra los borregos d* Cristo, y una pi-
rámide de tomitos con el t í tulo de Jn** 
trucciones para bailar contradanzas y 
minuetes, decían algunos literatos: 
—¿Han oído ustedes lo que corre 
por ahí? Lo ha dicho el paje de la bol-
sa di; un contratista francés. Bonapar-
te dice que él sólo desea el mejoramien-
to de las instituciones políticas de Es-
paña ; que los españoles sean iguales 
ante la Ley y ante el Rey, y que la 
agrieurlttirtt, el comercio y la industria 
sean libres, fecundas y nobles. Bona-
parte dice que el águila francesa nos 
trae en su pico la rama de la dicha. 
. —¡Los españoles somos demasiado 
Orgullosos para aceptar de un conquis-
tador ni la felicidad! ¡Eso lo dirán 
cuatro afrancesados! 
En los salones de los palacios y en 
las camarines de las duquesas, la con-
írerBacióu no es tan reservada. 
Penetremos en ellos. 
Se comenta con aplauso la frase de 
la última carta escrita por Carlos I V á i 
fm glorioso aliado, referente al motín 
de Aranjuez: "—Todo debe hacerse 
para el pueblo, y nada por é l . " 
—Asombra que con tanta clarivi-
dencia en el pensar y en el sentir— 
dice un covachuelista—S. M . no .haya 
hecho con el Emperador lo que el Em-
perador ha hecho con él. 
Y no hay más que mirarle al rostro, 
serio, pálido como el nácar, encuadra-
do en rica pe'luea de bucles blancos y 
ení 'bados. para convencerse de que di-
ce lo que siente y sin malicia. 
Así lo cree también este otro palacie-
go con quien habla; un petimetre, ves-
tido á la úl t ima de entonces: chupa 
blanca, bordada al realce y de ramos 
de colores; chorrera de siete liatones 
de encaje de Bruselas, corbatín blanco, 
calzones de punto color de clavo pasa-
do y una casaca de piqué de seda del 
misino color, con botonadura de acero. 
Las medias son de patén, blancas, y el 
zapato bajo, con hebillas de oro. 
ü n traje que convierte á un hombre 
en ;ilgo parecido á un ave encantadora 
y sobrenatural. 
Un traje contra el cual los franceses 
han hecho una revolución, y con el 
cual subió á la guillotina un rey cris-
tiano, amante de sus subditos y de su 
familia, honrado y bueno: un traje que 
es un siglo, una civilización—y una 
mina de oro para los pintores de aba-
nicos y para los autores de zarzuelas 
por horas. 
Traje que al salir de Palacio se cu-
bría con una fina capa de grana; y así 
aquella figura, símbolo del exquisitis-
mo aristocrático, parecía significar tam-
bién un siglo que muere entre llamara-
d;!s y sangre. 
Y nada he dioho del espadín; por-
que, á la verdad, se me había pasado 
que este petimetre del Año Ocho lleva-
ra con qué matar á nadie. 
E l espadín de 1808 era delgado co-
mo un junco; su empuñadura propia 
de la mano de un n iño ; la cazoleta en 
forma oval, y tenía por guardamano 
una cadeneta de acero tallado, que caía 
en granos de luz, torcida y suelta. 
Los cortesanos de Carlos I V eran 
nietos de los cortesanos de Felipe I I , y 
sus espadines eran también nietos de 
aquellas espadas. 
Pero es el hecho que las revoluciones 
en España no se han preparado, y aún 
lo es también que las que se han pre-
paradlo han salido mal. 
E n el fondo del carácter español hay 
una gran pereza para todo; y por pere-
za consentimos así las pulgas como los 
malos gobiernos. Ni el dolor, ni las con-
trihuciones. ni la elocuenéia de los re-
volucionarios, pueden nada en un pue-
blo que se pasa las horas recostado con-
tra una tapia bañada por el sol*, viendo 
pasar mujerzuelas, soldados, carroma-
tos y arrieros... Pero el ladrido de al-
gún can, iva lloro de chiquillo, un ehi-
ll i i ln de mujer, hacen saltar á un buen 
esprnlol como salta el arco de una ba-
a, y echar mano á la navaja. Esto 
d' liía suceder al día siguiente.... Pero 
como ni el perro había ladrado, ni el 
chico llorado, ni chillado la mujerzue-
ía, Madrid, como acababa de decir Mu-
ral , estaba trynquilo. 
Así es que por la tarde el Mrntidero 
de las gradas de San Felipe se encon-
traba muy concurrido. 
Allí se iinblaba de todo lo que se ha-
bla hoy en los Círculos y en el Salón d ' 
i n f e r e n c i a s del Congreso. 
Allí concurría el Covachuelista de las 
Kcalcs con su traje serio, y el erudito 
de rostro famélico, y el guardia de 
Corps con calzón blanco, botines ajus-
tados hasta la rodilla y su gran casaca 
encamada, con solapa blanca; el ma-
yorazgo en toda su fastuosidad ¡ el pe-
timetre con sus cien sortijas y sus cajas 
de r apé ; el abate con su hábito a la 
romana y sus perfumes ¡ el literato con 
el último tomo de poesías de Moratín. 
Era un observatorio magnífico, y po-
dían oirse cosas como esta: 
—fVea usted alió mi casero, el cele-
bérrimo don Pedro, qué pensativo vie-
ne! ¿Sabe V. por qué? Porque á su 
querida, la damita del Corral de la 
Cruz, la silbaron ayer cantando las se-
guidillas L a tempestad, el canario y el 
arroyito. 
Eran muchas las parejas de frailes 
qüe se detenían- un momento en el Men-
tidero, caladas las capuchas, metidas 
las manos en las mangas, para i r de 
seguida á las casas de sus penitentes, 
que ya les tenían preparado el soco-
nusco. 
He aquí la calle Mayor, entonces co-
mo ahora, de las principales de Ma-
drid. Por el centro vienen con pesadez 
y con estrépito algunas carrozas del ta-
maño de pequeños navios, tiradas por 
muías colosales; vienen soldados y 
guardias, unos á pie, los otros á caba-
l l o ; pasan con los diferentes gritos y 
ruidos de sus industrias y oficios los 
vendedores ambulantes; atraviesan, 
con sus chaquetillas y su aire decidido 
los manólos que vienen de los barrios 
extremos; parecen deslizarse sobre hie-
lo con pie invisible las petimetras: y 
todo es i r y venir; formando por la 
acera, estas idas y venidas, un cruza-
miento interminable de pobres y ricos, 
señorones y mendigos, militares y cu-
ras, beatas y pecadoras; un tejido de 
'historias, de ilusiones, de temores; ca: 
dena de vida que hace pensar, que 
hace sentir y que alegra y aturde con 
su rumor y sus deslumbramientos!... 
Pues bien; en el vecino convento de la 
Soledad, ha ^sonado la primer campa-
nada de las Oraciones. . . Y las muías 
de los coches se han parado, como si 
conociesen el toque,; y los soldádos, los 
paisanos y las mujeres y el bien y el 
mal que todos llevan dentro, queda 
suspendido... Todo en la calle se ha 
petrificado; ¡no hay más que estatuas 
de hombres que tienen la cabeza incli-
nada y en las manos los sombreros! 
H o y . . . 
Este era el Madrid de la víspera del 
Dos de Mayo. Y un Madrid así podía 
parecer tranquilo, pero no estarlo. 
España, Madrid, eran inconquista-
bles. Había que suprimir primero los 
frailes y luego los toros, para conquis-
tarlo. 
Acaso pensó en esto alguna vez Mu-
rat cuando veía bajar hacia la gran 
Plaza oleadas y oleadas de gente, entre 
la confusión de las oscilantes carrozas 
y las rápidas y vocingleras calesas. 
Acaso pensó que un pueblo, cuya 
fiesta íntima es una fiesta de matar y 
aun de morir, no es pueblo que se r in -
de ni á las filosofías n i á los cañones. 
Pero la víspera del Dos de Mayo Mu-
rat recibió con risa las inquietas ad-
vertencias de su policía. Le habían di-
cho que la partida de los infantes don 
Antonio y D. Francisco podría dar 
motivo para que se tumultuase el pue-
blo. Murat hizo un gesto que significa-
ba tal vez:—¡ No seré tan dichoso! 
Porque el Gran Duque de Berg no 
deseaba otra cosa. Quería ser Rey de 
España, y pensaba que antes de hacer-
se amar debía hacerse temer. 
Muchas tardes había paseado por las 
calles sin más escolta que dos ayudan-
tes, no pensando que así daba ejemplo 
de que la vida vale menos que el honor 
y que el deber y debe despreciarse. 
Iba, como solía hacerlo, por mera 
vanidad, con uno de sus grandes uni-
formes. Venía de visitar á los atribula-
dos señores de la Junta. 
Murat era el más valiente y el más 
vanidoso y el más aparatoso de las 
franceses; un guerrero fantástico, una 
especie de arcángel de las batallas. 
¡Qué lujosamente vestía y qué sobe-
ranamente montaba! 
¡Qué plumeros se ponía en sus cha-
cos y qué airones de brillantes en ellos! 
¡Cuánto galón dorado y cuánta cor-
donería de seda en sus extrañas casa-
cas! 
¡Qué sables corvos—con empuñadu-
ra de marfil y nácar y piedras precio-
sas—se ceñía! 
¡Qué cinturones, como círculos de 
luz, para colgarse los sables! 
¡ Qué figura y qué aire y qué despre-
cio de todo cuanto no era Francia y 
Napoleón y É l ! 
A l verle pasar por las calles de Ma-
drid, se sentía el t ranseúnte insultado, 
ofendido, por su figura, por su traje, 
por su mirada. 
Y su mismo caballo, monstruo her-
moso de crines y cola encrespadas, ba-
tía el suelo con sus cascos como escu-
piendo su desprecio en trozos de peder-
nales á la§ caras. 
Las hombres no volvían el rostro pa-
ra ver á Murat, y sólo los chicos.—cu-
riosidad y alegría sin patria—le se-
guían fascinados. 
Algún fraile le ochaba la bendición, 
sacando y metiendo rápidamente la 
mano entre el sayal, con intención 
equívoca de vida ó de muerte. 
Y alguna maja, de las bravias, de las 
del pincel de Goya, de las que vestían 
ricas faldas de rasos de vivo color, toda 
alamares y abalorios; alguna maja, con 
dos ojos negros y grandes, puestos ba-
jo una moña roja de lazos de plata ¡ 
con arracadas del tamaño de dos peque-
ñas cornucopias; con la garganta como 
un retablo, por sus reí i cari as y col-
irantes infini tos. . . se paraba al ver 
inundada la calle por tanta grandeza 
y poníase en jarras y decía esto—ú 
otra cosa por el estilo: 
"{Misté qué Dios! ¡Si paece un loro 
á caballo!" 
Y Murat pasaba sonriéndose, creyen-
do tal vez que le enviaban un requie-
bro, y repetía para s í : 
—Madrid, Madrid engañado, Ma-
dr id prisionero, Madrid sucio, Madrid 
en tinieblas, Madrid el de las manólas, 
los chisperos, los petimetres, las beatas 
y los abates. Madrid con su casacón 
bordado, su peluca empolvada, sus ron-
das del Pecado Mortal y de Pan y hue-
vo, su fandango, sus seguidillas, sus 
rosquillas y sus torraos: Madrid sin 
Carlos I V , sin María Luisa v sin Go-
d o y . . . M a d r i d . . . ¡está tranquilo! 
Y aquel día lo estaba en efecto. 
Veinticuatro" horas después, Murat, 
implacable, barr ía las calles con sus ca-
ñones. 
Murat no fué el Rey de España, sin 
embargo. «' 
Napoleón envió por Rey á su herma-
no José : hombre que convenía al pro-
pósito más que á la ejecución. 
Traía el árbol de la libertad; mas no 
pudo plantarlo. 
La libertad no se planta: se siembra. 
Pero la víspera del día Dos de Ma-
yo, como Murat d e c í a . . . Madrid es-
taba tranquilo. 






Por Ules de Luz, T e l é f . 8>99( 
£s t i i i , Cot y Ca. 
Él a c u e d u c t o de S a n J u a n 
Según vemos en la prensa de San-
tiago de Cuba, junto al rio San Jan 
se ha colocado unta potiente máquina 
para bombear el (agua que ha de su-
ministrar la iCJapiM de Oriente. 
E l pozo que se h.a hecho tiene 25 
pies de profundidad y está constante-
mente lleno de agua. Dicho pozo se ha 
practi'cado en el mismo lugar que se 
inició cuando, echo años atrás, hi-zo 
el estudio de «esos maniantiaies el capi-
tán Ikwckemback. 
Mr. Ca'meron ingenieipo de Obras 
Publicas dice que eft agua de este lu-
gar es mejor que la que existe en el 
Aforro; que ya fué analizada ánteri'oa--
nrente, y es completameníte puna, por 
provenir de una oirriente subterránea 
que pasa por debajo de los tea-renos de 
San Juian, y que arrají-ca de las monta-
ñas próximas, (atravesando grandes 
capas de arena. 
E n tedas las estaiciones del año hay 
agua abundante en diciho lugar. 
Pofr ahora sie tratará de enviar á la 
población 500 mil galones diarios de 
este líquido. 
L o s r e s t o s de M r s . S t e i n h a r t 
A bordo del vapor "Havana" sal-
d rá el domingo para New York el 
Cadáver de Mrs. Reciña Steinhart, 
madre del apreeiable caballero y dis-
tinguido amigo nuestro Mr. Frank 
Steinhart, que falleció ayer en su re-
sidencia de Marianao. 
Es el deseo de su amante hijo dar 
sepultura á los restos de su señora ma-
dre en la ciudad de Nueva York, don-
de se celebrarán los funerales de la 
desaparecida. 
E l cadáver de Mrs. Steinhart ha sido 
debidamente embalsamado por el doc-
tor Lainé. 
Con motivo de la sensible pérdida, 
el señor Steinhart está recibiendo 
constantemente mensajes de condolen-
cia, que demuestran el aiprecio que se 
le tenía á la finada y la alta esti-
mación en que se tiene á su hijo. 
El DIARIO DE LA MARIXA reitera al 
señor Administrador del Tlavana Elec-
tric Raihvay, Mr. Steinhart, su más 
sentido pésame. 
Tos JUEGOS florales" 
• La ausencia del doctor Sánchez 
de Bustamante. que emibarca maña-
na para los Estados Unidos por mo-
tivo de la salud de uno de sus hi-
jos, no entorpecerá la fecha de la 
celebración de los ''Juegos Flora-
les," pues otro ilustre orador y 
mierafbro promiinente del ' 'Ateneo."' 
el doctor José Antonio González La-
nuza, será el Mantenedor. 
La palabra elocuente, ática y sú-
bita del doctor Lanuza pres tará un 
nuevo poderoso incentivo á la her-
mosísima fiesta cuya celebración se 
fijará de un momento á otro. 
Mañana, á las ocho y media de 
la noche, se reunirá^ el Jurado en 
pleno para adoptar' los últimos 
acuerdos relacionados con su come-
tido. 
Por su parte, las Comisiones or-
ganizadoras del ceremonial y del 
decorado del teatro contimian sus 
trabajos con gran actividad y buen 
éxito. 
l í a quedado tamibién designada 
por la Reina de la Fiesta, su Cor-
te de Amor entre las señoritas más 
bellas, distinguidas y elegantes de 
nuestra huena sociedad. 
En la próxima semana seguramen-
te se pondrán á la venta las loca-
lidades. 
S o b r e e l C í r c u l o A n d a l u z 
CONVOCATORIA 
Cedidos galantemente por el Casi-
no Español, sus salones, para la reu-
nión ipreliminar en que ge ha de tra-
V.w Je la fundación dA Círculo Anda-
luz, se rurira por ;-sle ni'xlio á los sim-
p;:1 ¡/.adores del proyecto, que concu-
rran á dicho Casino. <•! domingo 3 
de Mayo, á las dos de la tarde. 
Habana. 29 de Abr i l de 1908. 
Martínez de Pinillos. — 
POR LASJFICINAS 
P A U A C I O 
L a ley electoral 
El Gobernador Provisional tenien-
do en cuenta los errores con que han 
Wl ido en la "Gaceta Of ic ia l " de 
h0. de A b r i l de 1908 los artículos 13, 
45, 94. 186 y 250 dé la Ley Elec-
toral , ha dispuesto por decreto de 
¡hoy. que se publiquen dichos ar-
cíeulos en la forma que dehen que-
•'iar redactados. 
S E C R E T A R I A 
D C G O B E R N A C I O N 
l Heridos graves 
A causa de haber hecho explosión 
un barreno cargado con dinamita, 
resultaron gravemente heridos don 
«Constantino Núñez y don *Sebas-
Hilán Díaz. 
E l hecho ocurrió en el barrio de 
ía Grifa, Pinar del Río. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O Y J U S T I C I A 
E l señor Lauda 
Esita mañana salió para Matanzas, 
el jefe interino del Departamento de 
'Justicia, señor Landa. 
Juramento 
E l señor Jocó Joaquín Zarza, 
prestó esta mañana el juramento de 
.ley, para desempeñar^ el cargo de 
.Canciller del Consulado de Cuba en 
Puerto Cabello. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L . 
Traslado 
E l Gobernador Provincial interi-
no ha dispuesto. que el Agente de 
la Policía Especial señor Santia-
go de la Paz. pase á prestar sus ser-
vicios en Regla y Guanaíbacoa. 
H O Y . viernes 1°., H O Y 
T.a pareja de baile R E Q U E N A - G I U el P a -
rodista C A P I L L A , Los Tres Luciferes y es-
tronos diarlos de vistas c inematográf icas . 
5 centavos tertulia. lunetas v butacas. 20 
A S U J M T O S ^ í r A R I O S 
E l señor Moma Delgado 
Por el informe facilitado por su 
.facultativo el competente galeno 
doctor Duque, ha pasado la noche 
/algo intranquilo, aparte de que la 
mejoría iniciada ayer tarde se acen-
túa . De lo cual nos alegramos muy 
de veras. 
Clases pasivas españolas 
E l día 3, á las 3 p. m. celebrará 
esta asociación, junta en el Cen-
tro Asturiano. 
Traslado de Capitanes. 
Por orden superior se ha dis-
puesto pasen á presitar sus servi-
cios los capitanes de policía don 
lEscequiel Suárez, á la Contaduría 
del Cuerpo; don Pedro Cárdenas y 
^Cuellar, á la novena Estación, don 
Joaquín Estrada Mesa, á la cuarta 
(Estación. 
Los insectioidas 
La Secretaría de Agricultura es-
tá haciendo un informe tendente á 
•evitar los abusos que se cometen 
con los insecticidas; así que se con-
cluya el trabajo y quede aproiba-
do, se publ icará en los periódicos 
las disposiciones relativas. 
"El Vigrilajite" 
Por exigirlo así sus intereses, " E l 
Vigi lante ," de Gu^najay, en lo su-
cesivo se pu'blicará en la Capital de 
VPinar del Río para donde traslada 
Ha Redacción é imprenta. 
Con este motivo sufrirá un breve 
vretraso ^-la publicación. 
T E A T R O M A R T Í 
CUATRO TANDAS 
ESTRENO de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos y Dal-
les por la Serrana y la Sevillana. 
Pronto la p a r e j i i liosa v Jeanettc. 
Entrada 10 centavos. Tertulia 5 et». 
P A R T I D O y O L I T I G O S 
i l \ ¡T te légrafo) 
E L V I A J E D E L G E N E R A L GOMEZ 
Santiago de Cuba, Abril 30, 
á las 7 y 50 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer noche efectuóse en Manzani-
llo la anunciada conferencia en el L i -
ceo per el doctor Rcig, cuyo tema fué 
" L a Patria grande y la Patria chi-
ca" y otra en el Círculo Obrero, por 
el doctor Ferrara, quien trató sobre 
" E l Socialismo". 
E l doctor Junco no pudo dar su 
conferencia en el Círculo Liberal, por 
falta de tiempo, pues la salida del va-
por era á las diez de la noche. 
E l general Gómez visitó la Colonia 
Española de Ma&zanillo, siendo obse-
quiado expléndidamente. Hablaron el 
Presidente de la Colonia, el Cónsul 
español, don Nicanor López y el ge. 
nsral Jczé Miguel Gómez. 
Pumarie^a. 
Santiago de Cuba, Abril 30, 
á las 7 y 50 p. m. 
A í D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A l atracar el vapor y aparecer en el 
puente el general Gómez, atronado-
res vivas oíanse incesantemente, y al 
desembarcar resultaba imposible dar 
un paso. 
José Miguel y sus acompañantes 
ocupamos lujosos carruajes, inicián-
dose una manifestación que salió de 
la plaza de la Marina por Marina, 
Santo Tomás, Heredia, Calvario, San 
Tadeo hasta el parque de la Libertad, 
donde hicieron uso de la palabra el 
doctor Junco y el general Loinaz del 
Castillo, disolviéndose después con 
perfecto orden. Los señores Junco y 
Gonzalo Pérez fueron aclamados por 
el pueblo. 
Calculo en más de ochocientos gine-
tes y siete mil personas á pie las que 
concurrieron al recibimiento. 
Mandaban las fuerzas de caballería 
los generales López y Hierrezuelo y el 
coronel Justo Campiña. 
Hospédase el general Gómez y su 
comitiva en una magnífica casa de la 
calle de San Tadeo alquilada por la 
Asamblea Provincial. 
Esta noche celebrarás e una serena-
ta en honor de José Miguel. E l gene-
ral Portuondo ha visitado al general 
Gómez. 
Pumariega. 
P A R T I D O 
N A C I O N A L I N D E P E N D I E N T E 
Habana, 28 de A b r i l de 1908. 
Sr. Mario García Kohly. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Siendo uno de los tantos cubanos 
que he vivido alejado de la política, ¡ 
desde tiempo inmemorial, porr razo-
nes que, aunque las he considerado | 
lógicas, hasta cierto punto, por la re-
ciente vida política de nuestro país, [ 
no ha podido por menos que desa- I 
gradarme sus procedimientos por lo 1 
cual he vivido, hasta hoy (política-
mente hablando) como un extranjero 
en mi patria; pero habiendo leido su 
manifiesto al país y una vez pene-
trado de los fines que persigue, no 
he vacilado en adherirme á él consi-
derándome como uno de los afiliados, 
con el cual puede usted contar. 
Aunque no tengo el gustó de co-
nocerle personalmente y sí de mucha 
referencia, aprovecho esta oportuni-
dad para ofrecerme de usted adicto 
y seguro servddor ( f . ) 
Ramón M. Alonso. 
M A M A S J l l EL CABLE 
E S T A D O S O I D O S 
f 
Nuevas adhesiones 
Fernando Castrovende, Ofbrapía 71 ; 
Pedro Hiscano. Industria 115,; Esta-
nislao de la Fe, Mercado de Tacón 
48; Manuel Deu y Naranjo. Crespo 
13; José F . Torriente ¡y Madirazo, 
Prado 35, altos; José R. Abeillé, A n i -
mas 180; Eusebio Rodríguez; E . Per-
domo, Reina 15; Juan J. Herrera y 
López de la Torre, (Periódico " E l 
M u n d o " ) : Angel Jacinto Porti l la; 
Ricardo Garda Domínguez, Trocade-
ro 21 ; Antonio M . González; Juan 
Nieve; Ar tu ro Marques, San José 73; 
Cristóbal Viñes, Recreo 5; José Cala-
da, Céspedes 3; Emilio Rodríguez. 






Comité de la Ceiba 
Comisión electoral 
Hacemos presente á todos los ve-
cinos de este barrio qu^ en la calle 
de 'Afpodaca número 77, están colo-
cadas las listas electorales que co-
rresponden á esta barriada, y como 
en ellas hemos notado numerosas fal-
tas, tales como la exclusión do mu-
chos y antiguos vecinos del barrio, 
diversidad de nomíbres y apellidos 
com/pletamente alterados, y no po-
cas faltas de otra índole, las que 
de no ser deíbidamente soluciona-
das á su tiempo harán imposible 
que los verdaderos electores puedan 
ejercitar sus derechos el día de las 
elecciones, les advertimos, que cuan-
to antes se dir i jan á dicho lugar, 
A'podaea 77 y se fijen si sus gene-
rales y demás datos que posean co-
mô  legítimos electores están perfec-
tamente aclarados y en caso con-
trario, concurran á la calle de Suá-
rez número 41, donde está estable-
cida la oficna electoral de este Co-
mité desde las 6 de la tarde hasta 
las 8 de la noche y en la que se 
practicarían las gestiones necesarias 
para legalizar los derechos de to-
dos aquellos que así lo solicitasen; 
traibajos que serán hechos gratuita-
mente en beneficio exclusivo del 
país. 
Habana, y Mayo 1 de 1908. 
A ntouio Pardo Suárez, Presiden-
te del C o m i t é - - I g n a c i o Pifiar, Pre-
sidente de la Comisión Electoral. 
T E A T R O NACIONAL 
Fotosinematoíxraío GMASa 
Función diari.i y los domingos matinée 
L)ÜS T A N D A S . Vistas nuevas. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L P R E S U P U E S T O D E E S P A Ñ A 
Madrid, Mayo 1.—Ayer presentó el. 
; Gobierno al Congreso el proyecto da 
. presupuesto para el año próximo eco-
! nómico. Les gastes se calculan en 
pesos 208.744,145, y los ingresos en 
203.983,873. 
S I G U E N LOS A T R O P E L L O S 
D E C A B R E R A E S T R A D A 
Méjióo, Mayo 1.—Dicen de Guate-
mala que el Ministro de Estado de 
aquella república, Sr. Barrios invadió 
ayer con un destacamento de soldados 
la residencia del Cónsul General del 
Uruguay y arrestó al Cónsul general 
de Honduras señor Minden^e y á un 
hijo de éste que se habían refugiado 
en dicha casa. 
Temiendo que le cupiera igual suer-
te, el Cónsul del Uruguay se refugió 
en la Legación de los Estados Unidos, 
en la cual aún permanece. 
NUEVO T R I U N F O • 
D E L A TURBINA 
Glasgow, Mayo 1.—Anúndase que 
el nuevo crucero del sistema de turbi-
na "Indomitable", ha alcanzado en 
la prueba oficial de velocidad, un an-
dar de 28 nudos en el trayecto deter-
minado, y un promedio de 261/! nudos 
en marcha continua. 
E L CUARTO C E N T E N A R I O 
San Juan de Puerto Rico, Mayo 1— 
E l gobernador de esta isla, Mr. Post, 
ha conferenciado con el presidente de 
la Cámara, el de la sociedad española 
de esta capital y los de las demás so-
ciedades de importancia, acerca de los 
festejos que se preparan para celebrar 
el cuarto .centenario del desembarco 
en Puerto Rico de Ponce de León. 
E n dicha conferencia se acordó 
nombrar una comisión que se encar-
gue de preparar el programa de los 
festejos. j 
MONSEÑOR F A L C O NT 
Roma, Mayo 1.—El delegado apos-
tólico en los Estados Unidos Mgr. 
Falconi, se cuenta entre les prelados 
cuyos nombre se mencionan por tener 
probabilidades de que en el próximo 
Consistorio sean preconizados Carde-
nales' 
R E T O A D U E L O 
Nueva Orleans, Mayo 1—Mr. J , B. 
Honor, contratista de los estibadores, 
ha retado para un duelo, á Mr. Ma-
thew J . Sanders, distinguido hombre 
de negocios de esta ciudad y director 
de la línea de Leyland. 
L a causa del reto ha sido la decla-
ración prestada ante una comisión in-
vestigadora por Mr. Honor de que 
Mr. Sanders había sido quien causó 
las dificultades entre los trabajadores 
blancos y negros, declaración que fué 
calificada por Mr. Sanders de "basu-
ra producida por la ignorancia". Con-
siderando ofensivo para él dicho cali-
ficativo, Mr. Honor se determinó á 
retar á Mr. Sanders. 
E L P Í S A M E D E R O O S E V E L T 
Washington, Mayo 1.—El Presi-
dente Roosevelt ha dirigido hoy un 
cablegrama al Mikado, manifestándo-
le la profunda simpatía y verdadera 
pena que ha causado al pueblo ame-
ricano y á él personalmente, la pérdi-
da de tantcs valientes oficiales y ma-
rineros cerno perecieron por causa del 
desgraciado accidente acaecido ayer 
al crucero "Matsushima". 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 1,—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Valo-
rea de esta plaza, 580,600 bonos y ac-
ciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidoa. 
R E A P A m O i 
D E LA 
" B E L L A MORITA" 
EN E L 
TEATRO NEPTUN0 
E L TIEMPO 
Oont inúan las pro.babilid.adcs de 
lluvia, 
Ayer llovió en Pinar del Río, en 
varios lugares de la rprovincia de la 
Habana, en la ciudad de Matanzas J 
ni Victoria de las Tunas. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE LA. V. 0. T. 
E l domineo 3 del corriente se cel«brarft 
la fiesta del Señor de la .Vera-Cruz, con 
Misa solemne á las 9. en la que predicara el 
n. P . Comisario. Se suplica la aslstencU 
de los hermanos terceros. 
6643 ltl-am-i 
A las cinco de la tarde entró el va-
í por ''Josefita" siendo esperado en el 
Morro por un remolcador repleto de 
u¡nin pasajeros con la banda municipal, ce-
, I d i d i por el Alcalde señor Mesa. 
Joa- i Los muelles y las avenidas estaban 




Hoscoso. - JOSÍ M. Gorrido, 
HAN EMPEZADO LAS AGUAS 
Y como es natural, usted necesitará 
un paraguas. Si lo desea de seda, f i -
na, duradero y elegante, no olvide 
que la casa de Wilson, es la que re-
cibe los mejores, los más finos, los 
más duraderos. 
Los hay de todos (precios, de (todas 
formas de puño y de todos tamaños. 
Los paraguas de seda tropical, pue-
den garantizarse, y la casa de Wilson 
los garantiza por tres años, lo menos. 
Si se rompe antes, la casa entrega 
otro. 
No compre usted sus paraguas, sin 
vor antes los que c/uno todo el mun-
do sabe, está eu Obispo númoro 52 
entro Habana y Compostela. 
$ 1 , 5 0 0 
S E P K E S T A X 
SOBRE 
PKlMExiA H I P O T E C A 
POR CINCO AÑOS 
I N T E R E S A lO p § 
BN HABANA 
E . AV. D E N K I S O N 
CUARTO 2 0 2 
BANCO NACIONAL 
SIN I N T E R V E N C I O N . 
c 1144 t á-30 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—^layo Io. de 1908. 
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Revista de Agricute 
Aunque po generales ni con la 
ebuaidancia que se necesitan ,por lo 
. ^ c ^ íle halla l a t ierra, han 
ca ído lluvias locales en drferentes 
p m U B de !¡3 mipíibli'ca; a n embar-
co d '̂ que .en otros J5a contmua-
So la rigurosa' seca que vi-ene rei-
nando dc^de el invierno. Los u-
^ares tíés favcrcc-i.dcs por Afc? Uu-
¿ .si-jo ,el Término -de Cárde-
, (:, . Lf . s de ¡a ciudad 
lü.íüt'v. E:i cambio en Ala-
•íraLV.5. v-Síéíiia .Morena. Cbngoj-as? 
t ;'-ni"u gos. fíomedios. .Morón y to-
i a la .-.(..a N d.2 Ca •i:-':-i.y; Grbara 
jj I lolguíu. ha vonli uado «1 tiempo 
; . a r IU • .va se formad freeuen-
|t«s turbonadas que indican la apro-
Xi5L«a«ióii de la eOPa-sióm de las, 
«(guas. viniendo .a.j:-mpanada de 
¿ « f c a i ^ a s . e l ^ t r ^ f f i la qu- cayo 
¿ ( f t i e e a r a u t e en Cru-c-s el 26. 
Los vicn-tofi fran sido vanaibles, 
fe*>pilau-do algunas vectíi con fuer-
v.i de brisote-, dses^uíís de1! medio-
d í a , . i i U i"":íl,! C'üclUt'a.ttJl de la 
LT'epú'blica. •̂!'s o b l a d o s no fue-
•ro-n ?ibiMJ'dán5-">. .preval-ec-endo . la 
címó^feiu de despejadsi á cubierta 
frai-.'ial'mante. Hubo, muy pocas ne-
ibhnas. y el recio fué tfasi .nulo. 
h'n San OristóbaO se ha secado 
je] l ío. qn-íderrCf) .solo i-n chaivj de 
el. del que se obtiene e'l agua 'para 
Kt. .eon.iuUio. B u Sierra .Morena no 
Oa hay para el .gana'do de laibor; y 
^.u IÍo'.,'guín Me eftálü seriando los 
Ipozkis. caarlbio. el río de Sa-
g-ua de TánMii-o lia subido algo 
Úel bajo Jiivel .á que había llega-do, 
¡wdfendo y » tTa 'ficar vn él Tas lan-
íh'a's cargadas. 
• La tcnq-eTiatui 'a se' ha sostenido 
I b a ^ n t e ekiva<dflij 'llegactdo^ á regis-
ílraree Cu Camagü-ey la rnóxiuia de 
éO.Ü centígra-do-s (105 Pa-hrenheit) 
icl dfffl 20, fcrntié'L'dos-e por consi-
puicnio calor K-oifocante de d ía , ,que 
f.;' mitigó atgo .por las .noches en 
los hig'ares en J^UC cayeren buenas 
'Jluvias. 
Jhlas. lo-n'de ocurrieron, hain si-
>do (H€^¿ficic<M8 -á la c aña ; de cuya 
tijlanita se han podido .h'aicer algunas 
Bicnrfbrkíj part.i'L-ularm'en'te en la ,pro-
ivin»cia «de ACafanzas, ,fa.eillita«riclo la 
preparateiÓn de terreno, curya opora-
xió-n Laializa'da .en Sierra J\Io-
yena y I." 'Tedios ipor l a duiia ,que 
iegt¿ í á t inr ra , l imitándose -en el 
• tigi'iico efe esos puntos á iha'oer 
desmoutes para sembrar cañas, te-
Miéii'Jn-'• :<'.'•'[ qxiG se d'e'strdyan al-
gunos páQá'véiftWj si .co-ntinúa aún 
por áiguñ 'tiempo la seca, por es-
t'i 'v r , ' ¡.'do- ya niuclhas .cepas. 
Los ingenias que siguen modiendo 
io ha'í'-cn e n ^i'araipo de muy bue-
t a 'iU ¡1 \ Í1.'. Los del .término d© 
iSa'n ta. ¿Clara. ex.e.e,pto .(ft "iSan A n -
t o n i o " . han •t-£'.'-n ruado Ta zafra, 
i ii un 40 por ciento, .próxm<araen-
t . 'do rn-nnua; ¡y el ' ' i L u g a r e ñ o " 
encabé ta saya -el 22. En el 'Sain-
ta Lticíc.'''. ido GibaTa. sigue .oausan-
•do mii.üio .perauícjio' la 's-eca .á ,1a Jea-
«•a que .'. jvora-ba moler en aste 
wño. ! 
• La cosc'cih'a 'deil f'abaeo iso encuc^-
ftra CJI iDí.a'ias condioionos .en el tér-
miiio "le ÍMtaffltní'a, y .en e'l de JSÍo-
srón so .ha perdi'do ..af inita'd de ¡eKla. 
íba-rMa'dose < n iodas parces ,1a. ho'ja 
^ea , t'Aiavía en .k/s cuj-es /por fa l -
d'j (do '• b landura" ipará •preceder 
á o.mlp^Ion'ai'la. ! 
i La ctltcnida €»sít"é r'ño <eu cSauta 
fCdara se ha ven^dMpi á .uu precio 
íregrllar. mieji'l'ra's que ,1a j^ansad'a 
fcontruúa" AÚH almarien'ada. 
i Los 'frutes menores se -encucur 
rtr^an -en regulares •ccudiiciones en .la 
provincia' de Pinar del Kío, y en, 
un a las en Moró'n y .Tíolguín. ocu-
írrici.Uo rcu :la tcolcuia í'^Drf iG-loria" 
•que están, mivrien'do gi<aii número 
¡de ios naranjeis plantados úlfima-
men'te: (v en iSaguu >d!e .'Dánamo, que 
&o C£«tfé. iperdicnde ¡̂1 maíz que se 
•scmlbró pc¡r 1» bosta, á •«aaUsa 'd-
Iá falta de Tiiüvias. Jüaí cosecha ide 
<IÍO 'gra^o se <ista .reciorect'a-ndo en 
\ ' ': \ rea ES. , En 'lera ¡pim^tcis favores 
» idc.s por las ílitfvias, eutr'e lo*s que 
k cuenta .principa linden te. el t é r ' 
|-:ino de Qái'diniittr, adelantan dos 
K ullr.vos y se hateen, otros (nuevos; -y 
remo PÍ-.-Í pla-ntas mcOif-^ras, pnogre-
f an. ftiay eíipora'nz.^- Oe ,que den 
•buena producción los .ipiarios. 
Las lluvias >an m-ejorakio algo 
las icondioion ve los potreros; en 
pos 'tiérminos de Alacra'n.es. Beme-
to'ics. ,í:V(iria 'Morenai y Holguín. ^s-
rtiáo .tV.ltds ¡de imsí U y aguaO.^s. 
fu^rH-r.^lo .ñor wnsiguipi/to «el .ga'na-
(Cfrfe ictJ ' t v r m . Ef«te ^3 ¡liaTl-a en 
••(T.era!) en i'egiTtal'es voi'.liciones, 
iabierldo «disiiiinufdo imucho .la epi-
•cemia "Cire caí { ] noinaba en 'Oánle-j 
bas y Tllacetas. 
E-n Nuí vitsxi sé h-a-cten prer^ara^ 
t ives pan- iprcceder Á desfibrar 
fcm.equén. 
Kn Sa^xua l íe Tauamo se «ha .rea-
nudado • ' embarque "Me ••guineos". 
'IXBETXAMORITA'' 
TEATRO NEPTÜNO 
2 0 centavos L U N E T A 
V I D A D E P O E T I V A 
Deportes en Inglaterra 
E l l u r f ha perdido un gran caba-
llo, un gran caballo que nunca ha-
bía perdido una sola carrera y era 
el orgullo de Inglaterra. Saint Si-
món, el padre de Persimmon. caballo 
famoso del rey Eduardo VXI acaba 
de morir á la edad de veintisiete años. 
Salid Simón, que por ser caballo no 
dejaba de tener defectos y era muy 
rabioso, ha muerto de una enferme-
dad muy natural, de vejez, cansado 
de correr y de ganar dinero. 
Dicho caballo pertenecía al duque 
el.- Portland. quien lo compró de 
dos años de edad por l.tJOO guineas; 
pero bien las valía, porque ganaba 
bon an, m-al an, unas 20.000 libras. 
Las armas. 
E n el meich 
da librado en 
m 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que la:; aliras generosas y 
caritativas tienen olvidados á ziuestros 
niños, porque nos falta la leche con-! 
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
uísimas criaturitas las bendicirán. 
i Dr. M . Delfín. 
internacional de espa-
Madrid entre tirado-
res portugaleses y españoles, obtuvo la 
victoria en definitiva el equipo espa-
ñol sacando una ventaja de seis pun-
tos y ganando por tanto la Copa del 
Marques de. Hercdia. 
Los tiradores de uno y otro bando 
demostraron gran destreza y agilidad. 
En honor de la "Nau t i lus" 
So preparan para la llegada de la 
Xautilus, escuela de guardias-marinas 
española numerosas é importantes fies-
tas. 
Xo vamos á ocuparnos ahora, n i 
aquí, del baole que el Casino Español 
dará en el teatro Xa ional, en honor 
de las marinos españoles, y que re-
sul tará suntuoso, ni de la recepción 
del Ateneo y Círculo de la Habana 
que revestirá caracteres de verdadera 
solemnidad, ni del almuerzo ó comida 
con que los oficiales de la Marina cu-
bana les obsequiarán en el Mariel y 
para el que se están tomando antece-
dentes á f in de que la excursión, que 
i rá á bordo del Hafuey, resulte de 
lo más agradable y el agasajo digno 
de unos y de otros. 
Todas esas fiestas, serán, como si 
dijéramos, oficiales.' Con carácter par-
ticular é íntimo, solo babrá una. que 
debe ser anunciada en Vida Dcporti-
Después de los faicks de foot-ball 
se anuncian en el vérano otros nume-
rosos do críjcqpei, polo, golf, etc., sin 
contar el famoso Epson Derbij, c a - . ^ 
rrora de caballos á la cual asiste toda 
Inglaterra en automóviles, en breaks 
y muchas á pie! 
£1 hípico en Madrid. 
En el próximo concurso hípico que 
se celebrará en Madrid parece que 
se ofrecerá la novedad de que en el 
mismo tomarán parte distinguidas 
amazonas, las que se disputarán una 
Copfy concedida por el Duque de Na-
jen*, Marqués de Sierra-Bullones. 
Algunas de las aristocráticas jó-
venes que eonciUTon á las cacerías 
de la Venta de la Rubia piensan ins-
cribirse, según dice uu cronista ma-
drileño, para esta prueba, á la cual 
se asistirá por invitación. 
Regatas en Bilbao. 
Refieren los periódicos de Bilbao 
que el célebre yachtman inglés sir 
Thomas Lipton, invitado por el Rey 
de España, ha ofrecido enviar á las 
primeras regatas cuatro magníficos 
yates de vela, de la clase de 23 me-
tros, de la fórmula internacional de 
arqueo, y que su majestad ha acep-
tado entusiasmado el proyecto, y de-
sea se dé gran solemnidad á este 
acontecimiento deporttivo. 
Esos 'barcos irán en regata desde 
Southampton hasta á aquellas aguas. 
Desde Southampton saldrán hacia el 
10 de Agosto y llegarán á tiempo pa-
ra la gran semajia de Bilbao. 
E n ose puerto se organizarán re-
gatas en alta mar para ellos, y des-
pués de la corrida se hará una regata-
crucero que comprenderá los tres 
puertos de la Confederación del Can-
tAhrico. 
E l Rey ofrece una copa para esta 
regata y otra sir Thomas Lipton. Los 
clubs de la Federación, á su vez, ofre-
cerán otras copas para las regatas en 
sus aguas, y premios en metálico pa-
ra las tripulaciones de los yates. 
Con los yates de vela vendrán dos 
grandes yates l̂e vapor, uno de ellos 
el E r in , de sir Thomas Lipton, y pro-
bablemente también el de un Archidu-
que de Austria, primo de S. M . 
• Después de organizada la regata 
se invitará á las demás naciones ex-
tranjeras, por si desean tomar parte 
en ellas. 
Sir Thomas Lipton, en los últimos 
años, ha defendido el pabellón de su 
nación en la regata de universal re-
nombre llamada la Copa do América, 
enviando á los Estados Unidos sus 
célebres Shamrock. 
E l E r in , yate de vapor, de la perte-
nencia también de sir Thomas Lipton, 
es uno de los mejores de Inglaterra, 
y es el que ha llevado recientemente á 
Alicante á S. A . la Princesa Beatriz 
de Inglaterra, madre de la Reina Vic-
toria Ena. 
De año en año—añade ,^7 Nervión— 
ha ido acrecentando en estos últi-
mos tiempos la importancia de las re-
gatas aquí organizadas por la infati-
gable Sociedad Real Sporting Club, 
que nunca desmayó en sus esfuerzos, 
ni aún en la no lejana época en que 
ciertos perturbadores del orden y pro-
pagandistas de un injustificado odio 
de clases dieron un golpe mortal á los 
festejos del año 190(j. 
Los grandes entusiasmos de los 
socios del Sporting vienen teniendo 
como poderosas estímulos para man-
tenerlos la afición de S. M. el Rey á 
esos deportes, en su noble afán por-
que redunden en beneficio de la in-
dustria de construceión nacional, y el 
singular afecto con que se distingue á 
la sociedad, de la que es presidente 
Honorario." 
va. La que daña en 'su ••asa y te-
rrenos el aristocrático Vedado Tennis 
Club. 
Esa fiesta está ya acordada su 
realización. Así es que la party del 
Tennis Club reunirá á la mejor so-
ciedad do la Habana. 
Se adornará ed local, según tene-
mos entendido, elegar/.'mente y se re-
ci'birá á los marinos españoles en 
grande, como se concibe todo en aque-
lla sociedad que preside nuestro dis-
tinguido amigo el señor P. Franca. 
Lo que reunirá á todos será un 
Iht obsequio delicado, que agradece-
rán en cuanto vale las futuros visi-
tantes de Cuba cuya llegada se anun-
cia para la primera quincena del 
presente mes de Mayo. 
De otras fie-tas tenemos noticias; 
pero rio confirmadas. 
De las^ de sport tendremos sumo 
nsto en hacernos eco desde estas oo-
mnas. siempre que los clubs que las 
organicen quieran enviarnos, en unas 
notas, sus programas. 
MANUEL L . DE LINARES. 
Base Ball. 
Ayer no hubo juego en Cárlos I I I . 
á í 'ausa de la lluvia. 
E l desafío del "Almendaris ta" y 
"Nuevo San Francisco", se efectúa íá 
el próximo lunes, según acuerdo de 
la Liga. j 
Pasado mañana domingo, juegan 
los eternos rivales disfrazados de al-
imendaristas y habanistas. ^ 
¿Cuándo viene Alberto Azoy al 
"Habanista"? 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el esbado de los juegos día 
los Clubs de i'as Ligas Niatíiotaaí y 
Americana, hiaista iell dia de iayer: 
Liga Na-cional 









Juegos ^ara boy: 
Saint Louis en Chicago. 
Cincinnati en Pirtts-burg. 
Filadelfia en New York. 










Clubs G. P. 
¡Piladelfia 9 6 
t>aint Louis íl <> 
Cleveland 8 ó 
New York 8 •> 
Boston 7 7 
Chicago 7 7 
Det j^ i t 3 9 
Washington . . . . . . 4 10 
Juegos para hoy: 
Cíhicago en Detroiit*. 
Boston en Fi'ladelfia. 
New York en Washington. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
« o -
EN JAI-ALA! 
! Anoche disputaron el primer par-
tido, de veinticinco tantos, los blan-
cos Eibar y don Pepillo Michole-
fja contra los azules Munita y don 
(Modesto. Lo ¡perdieron estos de co-
lor azul, sin pasar de veinte. Y no 
pasaron de veinte porque Munita 
se duerme á úl t ima hora con sue-
•ño fatal. Nunca es tá bien colocado 
•á la pelota. Tamlbién el joven Mo-
desto se descompuso en las úlftimas. 
"contribuyendo con su disloque al 
disloque de su delantero camarón. 
Y camarón que se duerme lo lleva 
•la corriente. Eibar anduvo unas 
veces bien y otras remató como un 
maestro y Pepillo fué el m'ás se-
reno y el que mejor jugó en el 
discurso de la pelea, 
i Estuvo bravo Pepete. Vaya cuero. 
Y el gran cazador pasiego salió 
anoche de quedarse en cinco. Ano-
•che se llevó la quiniela el últ imo 
de los pasiegos á quien le pega 
muy mal el diminutivo francés de 
Petit. Petit siempre fué hombre 
grande, 
Y el segundo fué una hecatomlbe 
rápida , siniestra como uu ciclón. 
•Los blancos Leceta y Machín derro-
taron solemnemente á los azules Er-
doza menor y / Abando. dej'ándolos 
•en el triste tanto de once. 
• Tan -bien jugaron los blancos. Tan 
mal. tan desastrosamente lo hicie-
ron los dos azules. Se puede per-
der un partido y quedar en me-
nos; pero perderlo por falta de or-
den y por competencias tantas re-
sulta de poco gusto. Ni Abando 
•hizo caso de Erdoza, ni Erdoza res-
petó á su zaguero. Y de este lío 
morrocotudo salió el desquiciamien-
to de la pelea. 
F u é una •gran lástima que los 
'blancos no tuvieran contrarios, por-
que si Leceta venía superior £ maes-
tro, Machín venía pegador y poten-
te como nunca. 
' Hubo pitos continuos para la pa-
reja de color azul. 
• Y el camarón despertó para lle-
varse la últ ima quiniela. Munita 
se llama este durmiente. 
F . Rivero. 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
«mañana sábado 2. á las ocho de la 
noche, en el F ron tón Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l final de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Una vez jugados los Jp tantos d^l 
primer partido, no se devolverá la 
entrada í.. por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISOS 
A los señores abomuUs se les re-
serYarám s.n-, bealiclades basta las 
cuatro de la tarde del mismo {1(1. 
Con esta fecha queda abierto d dt-
cimo abono de la presente temporada. 
A los señores abonados se les reser-
va rán sus jcealidades hasta las cua-
tro de la tardo del sábado 2 do Máyo. 
Habana, 30 de Abri l do 1908. 
E l Administrador. 
C R O N M i r P O L I C I A 
F.VLIIJECIMIEÍNTO • 
El director del hospital número 
1 di ó cuen t a ayer al señor juez d o 
instrucción del Oeste, de haber fa-
llecido don José Casulleros, encar-
gado de la bodega do Animas y 
Marqués González, (je resulta de las 
quemaduras que recilbió en casi to-
do el cuerpo á causa de la ex-
plosión que dio origen al incendio 
que destruyó por completo dicho es-
tablecimiento. 
E l cadláver del desgraciada Ca-
sulleros fué remitido al Necroco-
mio. 
UN J C E G O PROHrBIDO 
A l tratar ayer la policía secre-
ta de hacer una investigación en 
la casa Virtudes número 138, para 
ver si lograba ocupar varias pren-
das que les fueron robadas á clon 
C. Me Lennar. y que según noticias 
podían encontrarse en dieha casa, 
sorprendió una reunión de indivi-
duos que estaban jugando »d prohi-
bido en la lotería de cartones. 
Los que allí estaban al ver á la 
policía emprendieron la ftiga. no 
pudienido ser detenidos miás que cua-
tro de ellos, entre estos el inquili-
no de la casa. 
Los detenidos quedaron en liber-
tad provisional por halber prestado 
fianza de 100 pesos cada uno de 
ellos y aldemiás se ocuparon cartones 
de lotería y dinero en efectivo. 
* DETEINIDO 
Anoche fué remitido al vivac para 
ser presentado hoy ante el juzgado 
com/petente, el listero del Departa-
mento do Olbras Públicas, Desidev 
rip A . Pérez, á quien el ingeniero 
señor Duque Estrada acusa de hacer 
figurar como trabajadores del Es-
tado á individuos imaginarios, co-
metiendo de ese modo un delito de 
defraudación. 
TamJbién es acusado el expresado 
Pérez de recilbir dinero para colo-
car á individuos peones. 
EfNITIRE OOLEGÍT'AILEIS 
Al salir ayer de clases los me-
nores que reciben educación en la 
Escuela establecida en la calle quin-
ta entre 'A y B, uno de ellos, de la 
raza mestiza.-nombrado Carlos Soco-
rros Valdés, de 11 años de edad, filé 
agredido por varios do sus compa-
ñeros, quienes le arrojaron piedras, 
caugándole una lesión leve en la me-
j i l l a izquierda. 
E l lesionado no pudo precisar 
cuál de sus comipañeros fwé el que 
le hirió con la oiedra. 
LESIONADO GRAVE 
En la armería establecida en la 
calle de Qbrkpía número 74, al es-
tar don Manuel Diana Rofeay, liman-
do unos fulminantes, hizo explosión 
uno he ellos causándole lesiones gra-
ves en los dedos índice y pulgar 
de la mano izquierda. 
E l doctor Arrufat . se hizo cargo 
de la asistencia del paciente. 
QU.EiMAlDURAS 
La menor María L u i m Fernán-
dez Fa r ré , de 14 meses de edad, 
vecina de Concepción de la Valle nú-
mero 2 (letra C), fué asistida por 
el doctor Armas, de quemaduras 
en el cuello, cara, cabeza y músculos 
superiores, de pronóstico grave. 
Refiere doña , María Luisa Far ré , 
madre de dicha menor, que ésta su-
frió casualmente las quemaduras al 
caerle encima una cafetera con agua 
caliente que estaba encima de una 
mesa. 
EN U N A HERRÍEIRIA 
En el taller de maquinaria de los 
señores Montea-gudo, Amot y Tovia, 
establecido en San Felipe y Encena-
da. al estar trabajando el operario 
José Martínez Pérez, vecino de 
Jesús del Monte número 48, se cau-
só con un taladro una herida por 
avulsión con pérdida de la uña y 
fractura de la tercera falange del 
dedo medio de la mano izquierda. 
Esta lesión es grave y el he-
cho fnó casual. 
ILBNOR LESIONADO 
A l bajar la acera de la calle de 
Acosta esquina á Habana, el me-
nor mestizo Pedro Baldomcro, de 
*» años de edad, fué arrollado por 
un coche pagándole una de las rue-
das de este vehículo por encima 
de la pierna izquierda, causándole 
una lesión de pronóstico grave. 
E l conductor del coche fué de-
tenido y remitido al juzgado de 
guardia. 
SUIOÍDIO FRUSTRADO 
La morena Angela Mart ínez 
Albreu, de 20 años de edad, vecina 
de Obrapía 51. t ra tó ayer de suici-
darse ingiriendo cierta cantidad de 
acido fénico, por estar aburrida de 
lia vida y por disgustos con su es-
poso. 
E l estado do la paciente fué cali-
'ficado de pronóstico grave. 
J 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 1? de 190S 
A laa 11 <1tí lu maraña. 
Plata espafiola 
Cai<leriiia..(en oro) 
Billeres Ka neo h«-
pafiol 
Oro amprican0 con-
ti Ü oro español 
Oro a m a r i c a D o cou-
tra piara española... 
Centenes 
Id. eu < anndades... 
Lnises 
id. en eanridades... 
g l peso americano 
E n plata Española^ 
98% 83% V. 
i v. 
10S% á 109 P. 
á 15 







á 4.4') eu olaca. 
á L.X5 V. 
E l c o n s u m o de a z ú c a r 
Según el conocido estadisti'co, señor 
Otto Lidht, que se ha especializado en 
lo referente á la producción y circu-
lación del iazúear. el i-onsumo de esta 
sustancia en Europa, durante la cam-
paña de 1906-7, ha sido el siguiente, 
en kilogramos por habitante: 
Reino Unido 42.41 
Dinaimarca 38.42 
Suiza 25.05 
Suecia y Noruega 21.72 




Austria. . .: . 11.03 
Roisia 9.32 
Portugal , . . . . 7.03 
Turquía 5.32 




I ta l ia i 3.46 
Servia 3.14 
E l consumo de azúc-ar ha aumenta-
do sensiblemente en casi todos los paí-
ses durante Los últ imos años, y toda-
vía aumentar ía d-e un modo más con-
siderable si se rebajaran los pesados 
impuestos que gravan este art ículo en 
las naciones productoras, por punto 
general. Efectivamente, estos tributos 
no solo encarecen el artículo simo que 
laidem'ás constituyen una prima indi -
recta á la circula'ción f raudiüenta de 
la sacarina. 
P u s r t o da l a H a b a n a 
tí'JQUBS DE TBAVTSHIJi 
UNTEADAB 
Día 1: 
De Coatzacoalcoa y escalas en 11 días va-
por ing lés Sabor capitán Cheret. tonela-
das 4745 con qarga y 164 pasajeros á. 
Dussaq y comp. 
De Cárdenas en 13 horas vapor noruego 
Times capitán Yversen, toneladas 2096 
en lastre á L . V . Place. 
pe Knights Key y escalas vapor americano 
Miami capitán White toneladas 2 741 en 
lastre y 3 pasajeros á G . Lawton Clmda 
y comp. 
S A L I D A S 
Día 30: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Slf. 
Día 1: 
Para Galveston vapor noruego Progreso. 
Para Canarias, Coruña. Vigo y escalas, va-
por ing l é s Sabor. 
Para Knights Key y escalas vapor Miaml. 
Para Mobila vapor noruego Times. 
BU'QÜES CON R F . G I S T E O A B I E B T O 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vapor español Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano I lavana 
por Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Barcelo-
no y Génova vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre, 
por E . Gaye. 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Bilbao, P l y -
mouth y Havre, vaplr ing l é s Sabor, por 
Dussaq y comp. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y Viso 
vapor a lemán Albinga por H. y Rasch. 
Para New York vapor americano Matan jas 
por Zaldo y comp. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes 1.420,777-11 
Habana 30 de A b r i l de 1908.— 
Vto. Bno.: E l Administrador, Satur-
nino Lastra.—Intervine: El Contador, 
S. Alsina.—El Cajero, P. Velasco. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Sabor 
Con carga y 154 pasajeros, fondeó 
en ipuento d vapor inglés "Saibor", 
procedente de Coatzaeoailcos. 
E l Times 
E n lastre fondeó en bahía hoy el 
vapor raomego "Times" , procedente 
de Cárdenas . 
E l Miami 
Procedente de KnigMs Key entró 
en pnento esta m a ñ a n a el v.aipor ame-
•rieaíno "Miami", en lastre y con 3 
pasajeros. 
L o n j a d e l C o m a r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
10» cajas Sidra Gaitero medias, $r..00 caja. 
50 cajas id. Id. enteras, $4.75 Id. 
47 pipas vino Torregrrosa. $65.00 pipa. 
5012 id. id. id. ' $G6.00 las 212. 
lOz cajas vino Imbcrt. $10.60 Id. 
40 cajas chocolate M . López G . , $65.00 
quintal. 
60 cajas id. Id . A . $80.00 Id. 
200 cajas aJmidón Remy, $9.00 c a j a . . 
100 cajas aguardiente Uva Rivera, $$12.00 
ca ja . 
50 id. amontlllado Diamante, $7.25 id . 
40 Id. Torlno Cinzano, $8.25 id. 
160 cajas vino Rloja Imperial medias, $4.50 
ca ja . 
V a l o r e s de t r a v e n -
Mayo: 
Mayo. 
S E E S P E R A N 
2—Alfonso Ql i r . Bilbao y escalas. 
2—Albingla, Tampico y Veracruz. 
2—La Navarre, Saint Nazaire. 
4—Morro Castle, New York. 
4—Séneca, Veracruz y Progreso. 
4— E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
5— Juan Porgas, Barcelona y escalas 
5—Vitalia, Galveston. 
5— Cayo Manzanillo, Ambores. 
6— Saratoga, New York. 
6— Wlttenberg. Bramen y Amberes. 
9—Miguel Gallart. Now Orleans. 
11—México, New York. 
11— Mérdia, Veracruz y Progreso. 
12— Gotthard, Galveston. 
13— Havana, New York. 
13— Progreso. Galveston. 
14— L a Navarre, Veracruz. 
16—Fuerst Blsmarck, Veracruz. 
16—Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
22— México. Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
28—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
2—Montevideo. Colón y escalas. 
2—Alfonso X I I I , Veracruz. 
2— Albingia, Vigo y escalas. 
3— Havana, New Y o r k . 
3— L a Navarre, Veracruz. 
4— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
r.—Séneca. New York. 
7— Excelsior. New Orleans. 
10—Saratoga. New York. 
10— Miguel Gallart. Canarias. 
11— México, Progreso y Veracruz. 
12— Mérida. New York. 
16— L a Navarre, Saint Nezaire. 
17— Fuerst Bismarck, Corufla. 
18— Pío IQ. Vigo y escalas. 
20-^H¡ndu8tan, Buenos Aires y es-
calas. 
23— México, Progreso y escalas. 
BUQUES DEóPA^RADOS 
Dfa 30: 
Para Drimslnck barca española Humberto 
por C . L . Delmas 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T J / R n ^ R O N 
De Knights Key en el vapor americano 
Miami. 
Sres. Benigno Rodríguez — Manuel A . 
Amores — G . P . Y'rum. 
De Veracruz en el vapor inglés Sabor. 
Sres. José Mariano Crespo — Jamos R. 
James — Manuel Wormrer — Herbert Besn-
hatt — Angel Hidalgo — Alfnido Alvarez 
— Antonio Oran — Domingo Pecheira — 
Mercedes Oran — José Planas — Vicente C a -
rrasco — odesto Lugildo y 1 do familia — 
Oscar Faton — Alberto Miranda — Luis Gó-
mez — José López — Antonld Maclas. 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n A m é z a g u 
faídra para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 19 de Mavo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correapondencia públí-JA. 
Admite pasajeros y carga geaera',, Incluso 
tabaco para dichos puercos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partida? 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajoi. 
Los billetes de p*3aie HOÍO sarán é t p o i i doi 
hasta las diez, del día de salida. 
Las pólizas de oarga se firmar iu por e C J I -
Bignatario antes de correrUa sin cu/o re jui-
sito serán nulas. 
Se reciben loa documentoj de embarque 
basta el día 16 y l a c a r ^ i ¡i bordo bast-i el 
o ía 18. 
L a correspondencia solo se recibe en ta A d-
mlnistración de Correos. 
Para informes din irse á su conslenatario 
M A N U E L O T A D O Y 
O F I C I O S '¿8, H A B A N A . 
C. 1219 7S-lAb. 
V a p o r e s ^ c o s í e r o s V 
DE 
SOBRINOS DE O R R S R á 
fe. eu Ci 
SALIDAS D E T A H A B A I Í 
dnrante el mea de Mayo de 1903. 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
Sábado 2 á las 5 de la Ur:le. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, 
bara Mayarí, Baracoa, Guautáoamo. 
(Solo á la ida) y Santlng-o de Cuba. 
Habana, 1 de Mayo de 1908. 
Sobrlaos de Herrera, S. en C. 
C. 1221 78-lAb. 
y S o c i e d a d e s . 
D E L 
COMERCIO DE L A B A B Á M 
S E C R E T A R I A 
Na habiéndose podido celebrar en la no-
che del día 26 por lo avanzado de la hora 
la Junta General Ordinaria correspondiente 
al Primer trimestre del año en curso, esta 
se e fe tuará á las siete y media de la noche 
del próx imo domingo día 3 de Mayo. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Articulo Once de los Estatutos, 
solo tienen derecho á concurrir á dicho ac-
to y tendrán voz y voto, los socios Inscrip-
tos con tres meses de ante lac ión. 
L a entrada al Salón será por la calle del' 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo corespondiente a l mes 
actual, donde se tomará nota del asociado 
4y le será entregada papeleta para la entra-
da en Junta y votac ión . 
Se recomienda á los señores asociados con-
curran con ant ic ipación á la hora indicada 
á fin de no demorar el comienzo de la Sesión. 
E n esta Secretaría se encuentran á dispo-
sición de los señorea asociados ojemplares 
impresos de la emoria corespondiente al tr i -
mestre de que se ha de dar cuenta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente comu-
nico por este medio para conocimiento do 
los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, Abril 27 de 1908. 
E l Secretarlo 
Mnriano PnnlaKuu. 
6362 St-27-"ll -3 
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H a b a n e r a s 
I N O T A 5 
•Un saludo á los Felipes. 
Entre ésto*, en término primero, mi 
viejo y buen amigo Felipe Díaz Alum, 
el popular juez correccional. 
I^tá de día.s el doctor Felipe Gonzá-
lez Sarrain. 
Y también lo estás los señores Felipe 
Pelaez. Felipe Cañizares. Felipe De-




A todos, mis felicitaciones. 
Dos bodas anoche. 
Una en Monserrate. la de la señorita 
Micaela Oyarzábal y Quenada, tan gra-
ciosa como intei-?sante. y el apreciable 
joven José García y García, quienes 
fuéróp apadrinados jM)r el doctor '¿w-
rujue Barnet y su distinguida señora. 
Como testigos de !;i ceremonia actua-
ron los señó ea Tir o M n , doctor José 
A. López del Val]»-. .Justo García Vé-
lez y el doctor Ernesto Aragón. 
En la iglesia del Vedado tuvo lugar 
la otra boda á qué hago referencia. 
Los novios? 
La g iñoritfl Mercedes Aíyarez y el 
joven Bliseo Bertrán y Síestres. 
Briflanté resultó el acto. 
Padnno de la boda fué el doctor Ju-
lio Villpldo y la madrina, la señora .Mr,-
ría H. Cruz de Alvarez. la respetable 
madre de la l>e!la deaposáda. 
Los señorea José María Parejo y Bn-
Bébio Dardet firmaron, en calidad de 
testigos, el acta matrimoci 
Felicidades! 
Recibo y copio: 
—"Angel Naya Roe) y i lapurla S«II-
tamarina participan á usted su efectua-
do enlace y tienen el gusto de ofrecer-
le .su casa. Lealtad 1,45, C . " 
CnmpleznjS, al dar las gracias á los 
novios por su cortesía, hacer votes por 
su felicidad. 
T'na nota de amor ahora. 
Se reñeré v.l compromiso do la bella 
señorita Avelina Torrens y el distin-
guido joven Arturo Mbht'ros. 
Una parejita que es todo simpatía. 
Enhorabuena! • 
De anoche. 
Se abrieron, para las amistades de 
los esposos Lefaivre. los salones de la 
Legación Francesa. 
En el Oravú H o i f l tuvo celebración 
ffl banquete de los oficiales de Art i l le-
rín y U Guardia Bi i ra l en honor de los 
generales Alejandro Rodríguez y Faus-
tino Guerra. 
La retreta del Malecón. 
Retreta que ofrecía la simpática 
Bandjf Municipal y que se vio tan ani-
mada como concurrida. 
Muy favorecidos estaban los teatros. 
Y de éstos, el de Neptuno, entre los 
que mejor público lograron reunir. 
Así está siempre. 
La nueva empresa puede darse por 
satisfecha. 
Los éxitos se repiten. 
« 
l 'na fiesta de arte. 
Se celebrará dentro de breves dí:is, 
con un gran programa, en los salones 
del Instituto Musical que tan brillan-
temente dirigen dos artistas tan nota-
bles como Benjamín Orbón y Juan To-
rroella. 
Tomará parte un barítono que acaba 
de ser muy aplaudido en los teatros de 
Madrid, Cristino Inclán. cuya hermosa 
voz, exeelente escuela y firme vocación 
le aseguran grandes t r iuníos donde 
quiera que sé presente. 
Después d^ este concierto, del cual 
daré en su oportunidad más detalles, se 
celebrarán en los mismos salones los 
Anunciados ejercicios de alumnos y á 
fines del próximo dunio tendrán lugar 
los grandes concursos que habrán de 
consolidar de manera definitiva el jus-
to renombre del Instituí o Musical de 
la Habana. 
Estuve anoche en Actualidades. 
V estuve al final de la tanda en 
que tanto hace reír al público el ma-
ravilloso Juliano. 
No cansa nunca. 
Desde la primera noehe provoca, 
sin tregua, ¡a hilaridad de los asiduos 
concurrenl a al popular teatrico de la 
plaza de Monserrate. 
Es Actualidades el teatro de la di-
cha. 
Das novedades ise .suceden. 
Acaba de ¡legar ahora, para debutar 
el lunes, el esperado duetto italiano 
de los Mari Bruni y llegarán en la se-
ma na próxima dos bailarinas que son 
doe joyas. 
Como que se llaman Perla y Dia-
mante. 
Y ya nawira. ;on rumbo hacia acá. 
ol vapor que nos trae á la celebérri-
ma Pastora Imperio. 
Cna de las primeras bailarinas de 
i-Jspaña. 
(irán arte y gran belleza. 
Hoy. 
Xoche de moda en Albisu coa el 
doble aliciente de ser el beneficio de 
la simpática tiple Luisk Moscat. 
Se despedirá, por pasar mañana 
para Actualidades, la aplaudida Lau-
ra López. 
V en Xeptuno hace esta noche su 
aparición la bella Morita. 
Feliz adquisición. 
Réstame anunciar para esta noche. 
i las .siete y media, la boda de la se-
ñorita Eusebia Castro é Izquierdo y 
el doctor Filiberto Rivero y Márquez. 
Se celebrará en Belén. 
BNOTQDE F O X T A N 1 L L S . 
Vestidos de caja, de Warandol en-
caje y piqué Dermére nonveauté. 
L E K R I N T E M P S -
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. 
Teléfono 9 4 í ) . 
r N a c i o n a l • 
i'ara hoy se amurca un progra-
ma pon éstrénos según la costum-
bre C ' ( has Prada (¡ue dá • eríiade-
ros ^ í i cnos cada noche. Estrenos de 
•lo que na i : ^ ha visto. 
Los hefmanos I'ére/. deleitan al 
pÚJbíico al final de cada tanda con 
• as éjéiíéi'ciOs aetabárticos, que s.'u 
lp más maravilloso en destreza y ar-
te. 
Mañana', éába 'dad 
magnífica y digna del público dis-
t inguid) que va al Xaciooal. La 
É i.presa de Chas ha contratado las 
bellas y muy aplaudidas hermanas 
Bcraza qu--» son el mejor recreo del 
arto, (4om;) bailarinas son nota.bi-
lisimas y además representan mo-
nólogos y entrbmlpsea con gracia 
•'yrriista. 
Mañana, siábado. sá'ba>do azul, de 
moda, debutaran las hermanas Bc-
raza! 
P a y r e t 
A ciento treinta y tres ascienden 
ya las funciones que lleva dadas en 
Payret la nueva e;m¡presa; y en vez 
de calmarse el entusiasmo del pú-
blico, crece cada día miás. y ca-
lda día acude con, msjor voluntad 
al gran teatro del Doctor Saaverio. 
La causa está en los programas, 
•que son realmente insuperables; dí-
galo sino el de hoy. donde á la vez 
que los tres Luciferes, trabajan 
^Re.qtuena Gil y Capilla y señora. 
'Y eso. prescindiendo de la parte 
•cinematográfica, en la que figuran 
:eintas tan notaibles como " E l usure-
ro . " 'í,Cloui\vs toreros."' " L a huer-
'fanita." "¡Maldita suegra" y otras, 
i El m-'ártes. 5, deibut de ClariM 
»Dayy y sus tres negritos. 
Esta noche oe celebra en etrte tea-
tro la función á beneficio de Luisa 
Moscat, tiple aplaudidísima que en 
los seis meses cpie lleva en Cuba ha al-
canzado en la eseena numerosos triun-
fas. 
Por sus cualidades de artista y por 
las simpatías que goza, es de esperar 
mía concurrencia nutriida en la fun-
ción de esta noche y así lo hace es-
perar el gran ¡pedido de localidades 
que desde hace varios días ha recibi-
do Ja ¡beneficiada. 
E l programa, extenso y variado, es 
como sigue: 
Agua, azucarillos >/ aguardiente: 
intermedio de baile (por la Sevillanita 
y la Serrana. E l Angel c*ido, Vemis 
ScUán y la danza originalísima la 
"match'icha infernal" en cuya ejecu-
ción tomará parte la beneficiada y la 
bailarina Laura López, 
Los " t ientos" de Venus Salón se-
rán cantados por la Pastor y bailados 
por Aurelia la "Sevi l lani ta" . 
Para mañana se anuncia, la reprise 
de la zarzuela Cádiz, obra elegida por 
la Empresa en celebración de la gue-
rra de independencia española cuyo 
primer centenario cumple el día 2 
de Mayo. 
La zarzuela, basada, en un intere-
santísimo episodio le aquella guerra 
contra el coloso de Europa, está lle-
na de chistea y de tal modo abunda en 
situaciones cómicas que recorrió los 
teatros del mundo latino con éxitos 
que muy pocas obras alcanzaron. 
Como' complemento apropiado al 
programa de tan señalado día. des-
pués de Cádiz se pondrá La Pa l roña 
del Regimiento que con gran entu-
siasmo fué siempre acogida ¡por el pú-
blico. 
' Ramón Blanchart. aplaudidísimo ba-
rítono español, ha sido contratado por 
la empresa de Albisu para dar en 
M A l T E N O N 
Tela de alta novedad para señoras. Tejido ideal para trajes de vera-
no, estampado en lindísimos colores de gran fantasía. 
Será la tela obligada eotre las damas elegantes para la est-aclón presente. 
Precio: CINCLTENTA C E N T A V O S . 
ULTÍMOS MODELOS DE C0RSET5 D R O I T - D E V A N T : LOS T A N 
c e l e b r a d o s " S a n a k o r " y " E l e g a n t e - ' p a r a g r u e s a s y de lgadas . 
& C t d e ! P c S O o r r e o J ^ a r í s , O b i s p o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 - R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA UK LOS K E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
C 1164 
)rto núm( fi un-este teatro u 
c iones. 
Es induda<ble que al público habrá 
satisfecho la valiosa adquisición que 
ha <Je proporcionarle agradables ve-
ladas. 
M a r t i 
Hoy. viernes, se ofrece una pre-
ciosa novedad en Mart í . Los seño-
res Adot y Com.pañía. empresarios 
inteligentes, buscan siempre nove-
dades para su espectáculo. 
Hoy debu ta rá la tan popular y 
sinipática pareja de negritos de -Pa-
latino. 
E l cinematógrafo estrenará varias 
«películas y la Sevillanita. la Se-
rrana y los Piripitipis amenizarán 
las tandas con sus gracias y habi-
lidades. 
A c t u a l i d a c i e s 
Hoy llegará á este puerto ' 1 lamo-
so duetto italiano "(Les .Mari Bru-
n i " que se espera con tanta ansie-
dad ; su debut va está fijado para el 
día 4. \ 
Ayer embarcó en Cádiz Pastora 
Imperio, la bailarina más notable 
que existe hoy en 'España . 
Mañana d-buta en ••Actualida-
des" Laura López, bailarina de ran-
go español de quien se hacen mu-
chos elogios. 
Esta noche trabajan Los ?Jodcr-
nistas. La Estrella Andaluza y el 
gracioso Juliano con todos sus m û-
fieeos. 
En el cinc-matrgrafo se proyeccio-
nará una película nueva b' Pathé 
que se titula ' •Amor de Moda", 
Cinta de mucho atractivo. z 
S a l ó n - T e a t r o f ^ e p t u n o 
i —¡Qué barbaridad, etrantd dan 
aquí por una pfesel¡i ! 
• Tal decía el público anoche, al 
salir de este teatro, después de 
haíberSe reído lo indecible. 
Y tal dirá hoy. porque ádéiw.is 
de unas cuantas películas nuevas, 
se presentará de nuevo el acto de 
Livitaeión. que ayer gustó mucho, 
•y t rabajarán de nuevo los Reseda 
ParreÜ. 
It^m ir'ás. habrá un d 'but: el de 
de la Helia Morí ta, ya conocida 
del piíjblieo, y eou la cual realmeu-
te no estamos niuy conformes. Ve-
remos cómo se porta y hablaremos 
después. 
Neptuno va camino de triunfar. 
El púíblieo ya se va acostumbran-
do á llegarse hasta Galiano para 
ver cosas nota.bles. i 
T E A T R O A L B I S U 
Hov 1° de Mayo, función corrida 
íí beneficio de la tiple cómica 
1ÜISA MOSCAT 
en ed t e x t j . ' ' I lu jaf i Selectas", y " A l -
rededor del Mundo" , con una iufior-
maición tan úti l como .amena. 
Hau Llegado asiniismos «las coleccio-
oea del • • í m p n r a i a l " , " L i b e r a l " y 
• Heraldo de .Madrid". 
TEATRO NEPTUNO 
GALIANO Y XEPTUNO 
BXPBB9 V WOVI E L - B A L X C O H I ) \ 
Hoy U M áe la B B m MORITA. 
E S T R E N O D E P E L I C U L A S . 
Viernes J. «le Mayo. 
¿Cómo se cobra?— 
Latour. en artículos llenos de fina 
ironía y superior gracejo, trata la de-
licada cuestión de lo que debe hacer 
c! médico si el cliente abandona su 
, , ^ ;¡ia sin satisfacer sus honorarias. 
La fórmula es difícil de eneontrar. 
Lo mejor es dejarse á lo imprevisto, 
á la ocasión y momento oportuno 
para salir del paso. • 
Algunos módicas indican en la 
r(>t;i sus honorarios; otros abordan 
franc-ü mente ta cuestión cuando no 
ven en el cliente signo positivo de pa-
ga 
Aüberl díjole al Obispo de en 
el momento que se despedía sin abo-
UHI- sus honorarias: 
Monseñor, os voy á hacer un rue-
go¿ emplead ios dos luises que me de-
béis en decir dos misas por los pe-
ca de res. 
Antonio Dubois. cuando no recioia 
la cantidad completa, acudía á inge-
Üiosas f d ratagemas. 
l 'n día diéronle tres piezas de cin-
co francos en lugar de cuatro. Hace 
que una se le caiga de las manos, y 
ol cliente, muy atento, se dedica á 
buscar!a. La moneda parece y el en-
feríno se dispone á marcharse; en 
i - jiíd oue Dubois sigue buscando bajo 
los muebles. 
—;.<..»ué hacéis? 
—Busco la cuarta moneda, pues su-
pci?:'.! que serían cuatro las que me 
habéis dado. 1 
El (liento comprendió la indirecta, 
y. haciendo que la encontraiba bajo 
una silla, dió al médico la cuarta mo-
neda. • • 
Dulces lazos.— 
Una de las muchas cosas 
que nos unen á la tierra, 
es el sin par cigarrillo 
lio-toral de La Eminencia. 
L a neta fípuL— 
Das viajeros se acercan á la Comi-
saría á sacar sus respectivos pasapor-
tes.» 
—¿De dónde es usted?—le pregun-
ta al uno el Comisario. 
—Yo soy de Toro,—le responde. 
—¿Y usted?—le dice al otro. 
—Yo de Cabra. 
—'Muy á mi pesar debo decirles que 
vo no extiendo pasaportes para cua-
drúpedos. 
\ cerró el libro. 
I C O S 
Han Regado á '•La ^toderna Po^ 
s ía" . con Ja regularidad aeostumbra- ; 
da. "Nuevo Mundo" con un retrato 
de Mr. Magoon en la portada, é inte- ! 
reéajité tmhajos artístieos y literarios ! 
E N E L 
T E A T R O N E P T U N O 
U K A P A B I C I O K D E L A 
" B E L L A M O R I T A " 
n v r o : o . A . E : 1 0 0 0 
A B A N I C O I M P E R I O 
J.»m damaM que órneru estar A la tuoda, deben usar el abanico • m e m o " ea 
neda • itnpel, en variedad rte entllwN y colores. «iue ae venden en laa abnnlquerfas. t lea-
«laa y KcderlaM de todn lu I»1B. 
Tienen IncruMtacionea en el varillaje y están platados con enceaas de la época " I m -
perio". Son belllMlmOB. 
Para pedidos al por mayor, dirlRrirate * los Sres. J . I^Ieslaa y comp,, Cuba 09, Apar-
tado 873, Habana. 
C. 1417 alt. . i 8-25Ab. 
LA HSICA MODERNA 
R O P A Y S E D E R I A 
A torios los favoredores de esta casa que 
presenten Ticks de dicho día, se Ies devolvc-
ríí el importe de ellos en mercancías que 
tengan á bien elegir. 
Ésta casa tiene especialidad para la 
Lencería y acaba de recibir en grandes can-
tidades un inagnífieo surtido que detallarán 
;i precios más ba jos que nadie. 
S a l u d 9 y 1 1 . Te le fone 1 0 7 4 . 
c 1470 alt 4-1 
TINTURA FRMCESá VEGETAL 
L a mejo r y m á s s enc i l l í i de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s í a r j n a ü i a s y s e d e r í a » , 
Dt. ó io: Pelu-íiieria OENTK.VL, A^UÍAC y Obrapia. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cmcmatógrafo. — Empresa Chas 
Prada. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO P A T R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográri-
cas y Compañía de Variedades. 
L a bella Oterito, los Bradfords, la 
niña Doulón y el Cuarteto Nacional. 
TEATRO A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función extraordinaria á beneficio 
de la tiple señorita Luisa Moscat. 
Primero: Agua, azucarillos y aguar-
diente. 
Segundo: E l ángel caído. 
Tercero: Venus Salón. 
Bailes en los intermedios por Lau-
ra López. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
1 presa Adot y Compañía. 
í Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
bébq t de la pareja de negritos de 
Paiatino. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se-




ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Bailes y couplets, por Los Moder-
tnstas y la Estrella Andaluza. E l gran 
Juliano y su compañía de muñecos. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Bailes por las hermanas Beraza y 
el duetto italiano Resedá-Perretti. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l jibaro del pueblo. 
A las nueve: Los Festejos Inver-
nales. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1.—Gran Kine-
taskopio parlante.—Punción por tan-
das.—Estrenos diarios. 
n f t S G I S T R O ^ I V Í L ^ 
Abril 29 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 varfln blanco natujal; 
1 hembra blanca leRÍtime. 
Distrito Este. — '1 varones blancos l eg í t i -
mos; 1 hembra blanca, l eg í t ima. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco leg í -
tirno. 
MATKT MONTO 
Distrito Oeste. — M' si Villaret con Ma-
ría de la L u z Quintero. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Armando Hurtado. 4 me-
se», C. del Paseo 14, Infecclfln intestinal; 
Tomasa Gómez. 40 afios. Cano, Virtudes 46, 
Arterio eKclerosis. 
Distrito Este. — Eula l ia Bov. 4 meses, C u -
ba 98. Eclampsia infantil: Inés Fundía, 100 
aflos, Cuba. Curazao 7. Debilidad senil. 
Distrito Oeste, —Manuel Ferrelro, 26 años, 
Habana, I>a Benéfica, Tuberculosis; Dolores 
Falcón, 50 años , id. J . del Monte 86, Artero 
esclerosis; Margarita Valor. 84 afios. Cerro 
595, Arterio esclerosis; Manuel Padrón, 45 
afios. Matanzas, Salud 154. Enteri i ts crónica; 
Manual Valdés , 4 4 afios, J , del Monte 330, 
Tuberculopls; F é l i x Rodríguez , 15 años . P i -
nar del Río, Marlanao 6. Tuberculosis; Lu i s 
Vlllavlcenolo 25 años, Dolores 3, Tuberculo-
sis; Armando Rodríguez , 2 meses. Infanta 
60. Castro enteritis, 
RESUMEN 
Nacimientos 8 
Matrimonios, . ^ . . . . . . . . 1 
Defunciones. . . * > . . . . . . < . 12 
baña . Angeles 48. Bronquitis capilar- J u -
na Fernandez. 57 afios, Madrid, San Rafael 
49. Arterio esclerosis; Juana Fresneda 4* 
años. Habana, Revlllaglgedo 26, Septlcemu 
puerperal; Juan Blanes, 42 aflos, BBDMT 
Cienfuegos 12. Tuberculosis pulmonar 
Distrito E s t e . — Bernardo Blanco 5. 
años. Habana Curazao 32, Aortltis; Domin 
«O Varanda. 64 aflos. Espafla. Monserrat^ 
¡117 Cardlo esclerosis; T ina MIzell 26 afin 
Canadá. Damas 76. Ateroma arterial * 
Distrito Oeste. — Leopoldina Schmld a 
meses. Habana San José 127. Fiebre D 
nclosa; Francisco Casanova, 42 afios s 
José Lajas , San Pablo 4. Tuberculosis 1*° 
sé Vl laró, 43 días. Habana, San Lázaro" stoT 
Encefalit is; José María Iznapa 4'> AF, 
Sanctl Sp ír i tus . Cerro 547. Uremll . ^ 
R E S U M E N 
Nacimientos. . 
• • • • • lo 
Defunciones. . . . 
- 12 
EL REGALO DE AYER 
de los aJmaeenes de rapa y sedoH» 
L A CASA GRANDE, un m a ^ í f i o o 
juego de tocador de cris tal : rto^ó á W 
señora de Moreno, Línea 93 B, 
dado. 
E l notable éxito del gran ventrílocuo 
E l lunes debut del ffran duetto 
L E S M A R I B R U Ñ I 
E l sábado debut de la renombrarla, 
bailarina * 
PASTORA IMPERIO \ í BELLA IMPERIO" 
Han sido contratadas por esta empresa laa 
hermanas Per l» y Diamante, bailarinas d« 
grran cartel en España, aPr í s y Portugal. 
Pronto llesrarfin 
" E A B E L L A C A R M E L A " 
y el maestro J 1 M E X E Z 
A N U N C I O S V A R I O S 
S U B A S T A 
Los días 4. 5 y S del entrante mes de M», 
yo. ft la una de la tarde y an el local que 
ocupa esta Admini s trac ión de Kentas, Za-
ragoza 26, se sacarftn noevamente á ptibli-
ca subasta varios de los art ículos decomU 
sados y depositados en la Quinta " L a Anto-, 
nía" en la playa da Bellamar en esta ciu-
dad, procedentes de expedientes Instruidos 
contra comerciantes de esta plaza, por In-
fracciones del Reglamento de Impuestos d» 
30 de Junio do 3 905. 
Los efectos quo se rematan pueden verse 
en la expresada quinta " L a Antonia", l ^ 
días hábi les de 1 4 6 P . M . , donde podrán 
.*nterarse los que así lo deseen, del plleyo 
de condiciones redactado para estas subas-
tas, el cual se encuentra también de man!-, 
tiesto en esta Oficina, y en las de Correos y 
Aduana de la Habana y de esta ciudad, 
bajos de la Casa Consltorial y Lonja de V S 
veres y Adminis trac ión de Rentas de la Ca-
pital de la Repúbl ica . 
Matanzas, Abri l 29 de 1908, 
Juan Carb«. 
Administrador de Rentas P, & 
c- i*67 2tl-2d-2 
Abri l 30 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur — 3 varones blancos l e g í t i -
mos: 2 varones blancos naturales; 1 hembra 
mestiza natural . 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos legrí-
tVuos; 1 varón blanco natural. \ 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur . — Juan Marín, 1 mes. H a -
TEATRO ALHAMBRA 
PUNCION D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nuere 
ESTRENOS SEMANALES 
Dr. Manuel Deitin, 
Médico de NIMoa 
Coneultas de 12 á. S. — Chacón 31, esquina 
4 Acuacate. — T e l é f o n o 910. 
A l b e r t o M a r i l l 
A B O G A D O y N O T A R I O 
Habana 9S. 
B420 
De 10 A 11 y de 2 4 4. 
JJS-lüAb 
M I E L ALMEZ GáECIA 
¿üáOGADO Y NOTAkIO 
Abogado <le la Empresa j>iarU> de 
la uoruict, y Abogado y Notario del 
C ontro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A. 
CONCURSO DE BELLEZA 
No deben las daraas iucjiiietarse en 
!•> ftituro. Aeaba de importarse dt 
Pnn'.s un nuevo producto que quita 
de la piel mameLas, espinillais. barros, 
pana, mandhas de viruela, pecas, etc., 
dejando el cutis terso y siiiave, coa 
una transp'aren'Cíia nacarada. 
Este producto se llania "Dannato* 
l ine" , y se encueautra á la venta ea 
to-das las sederías y farmacias. Bl 
depósirtfO se l lalla en Cuba 53 . 
DI resultado de la "I>eTmaltoline', 
es .garantizado. 
Millones de fraseos esitán vendáea» 
do sus inventores desde Pa r í s para ol 
mundo entero. 
c. 1471 ait. 6-t-l 
D E R M A T O L I N E 
c u r a los b a r r o s y for i inculoa , 
Depésito: Cnb:i. líS y perfumerias. 
C. 1238 2Bt-2-4-d6 
r,-
$ 4 , 0 0 0 
P R E S T A N 
S o b r e 
P r i m e r a H i p o t e c a 
POR CINCO A Ñ O S O Menos 
I n t e r é s 8 p § 
E. W. DENNISOX. 
C U A R T O 2 0 2 
B a n c o N a c i o n a l 
S i n I n t e r v e n c i ó n 
c 1444 4^-3° 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l Pasaje. Zu«« 
lueta 82. entre Teniente Rey y Obrapfa.^ 
C. 1176 1'6-lAt). 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . L.oreto V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masase. 
Consultas de 1 á, 3,—Peña Pobre nüm, 30, 
6072 20t-4Ab 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
r ias ,—Ciruj la en general,—Consultas de 13 
ú. 2.—San Lázaro 246,—Teléfono 1342. 
C. 1128 2«- lAb. 
26—11 Ab 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
Knfcrmedadea del Prcho 
BRONQUIOS V GAHOAAT A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operado-
ues en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y V í e n u n ;í las S de la ma-
Qnua. 
C 1119 26-JAt). 
Cura r a d i c a l en 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil réjrimen curativo con el 
m m m m i m i m m 
Millares de personas han curado con ei.usa 
de ese maravilloso remedio descuDje ^ o » 
18MSÜ COSTO ES MOY B i R A T O 
fce remite franco de porte á todas partes da 
lap8ara informes vdepiaito principal Oblsp» 
57, esquina á Agmar. «..«•««•i 
PELETERIA "EL PASEO'1 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
C, 121S 
26-lAb. 
PILTRO " B R O W N L O W " s í ü í — S 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para sn vente en 1M ^ « ^ « ¿ 0 0 * ^ 
Droguerías. Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOFF ± Co. Ltd. 
11 ^ de Birminsham. 
Representante en la Habana P- Itamoa 
Mercaderes, 15, altos. 27B0 «8-21 1? 
¿el Ü l A u i « Ol¿ b 4 & A R I K A 
ir - : , ;Mc U j y 7 f í -UO. 
